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A 
Y E N ^ l / T p Í E L 
N u e v o c o m p a e s f o a r s e n i c a l . 
A g o t a s . M e d i c a c i ó n c i e n t i f e a y p r á c t i c a . E l a r s é n i c o - f ó s f o r o - y o d o y h i e -
r r o , en f o r m a de • ' b u m i n a t o s , son los e l e m e n t o s c o n s t i t u t i v o s de n u e s t r o c o m -
p u e s t o a r s e n i c a l X 2 . 
Es una p r e p a r a c i ó n de g r a n t r a s c e n d e n c i a m é d i c o - s o c i a l , q u e merece t o d a la 
a t e n c i ó n de l c l í n i c o p o i los m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s que c o n e l la se o b t i e n e n en la 
s í f i l i s y e n f e r m e d a d e s ó e i a p i e l . 
Su g i a n p o d e ' r e c o n s t i t u y e n t e y b a c t e r i c i d a e x p l i c a t a m b i é n su e x t r a o r d i n a -
r ia a c c i ó n t e r a p é u t i c a ' e n o t r a s e n f e r m e d a d e s , c u y a a p l i c a c i ó n ' i n c u m b e s o l a m e n t e 
a l m é d i c o , una vez c o n o c i d o s l o s c o m p o n e n t e s de l X 2 y su d o s i f i c a c i ó n . 
N u e s t r o p r e p a r a d o X 2 ha s i d o a n a l i z a d o en el L a b o r a t o r i o C e n t r a l de S a n i d a d 
m i l i t a r por el D i J o s é U b e d a y C o r r e a l , y d e t e r m i n a d o e l p o d e r t ó x i c o en el I n s t i -
t u t o N a c i o n a l de H i g i e n e í l e A l f o n s o X I I I , b a j o la d i r e c c i ó n d e l D r . C a j a l . 
Pídanse follefos explicativos del X2 
Laboratorio: JUAN VIDAL, Luis Espada, 22, Orense. 
I n d u s t r i a , C o m e r c i o y P r o f e s i o n e s d e M á l a g a 
ZAPATERÍA INGLESA 
J . I R I E I D I l S r G -
P L A Z A D E L A C 0 1 T S T I T U C I Ó 1 T , i 
Casa especial en calzados de GRAN LUJO 
en todas calidades. • • • • • • • • • • 
• Grandes existencias en modelos última 
creación americana, para SEÑORAS, CABA-
L L E R O S Y NIÑOS. Perfección sobre medida. 
CAFE MADRID 
— DE — UNICOS FABRICANTES EN ESPAÑA 
López Hermanos 
Se admiten representantes serios 
LOS CUELLOS Y PUÑOS 
QUEDAN COMO NUEVOS 
: i fiordo Lirios y [ooipiio: 
Antonio M a r m o l e j o 
Granada y C o n s t i t u c i ó n . — M A L A G A 
Mercería, Quincalla y novedades. 
Sección especial de juguetes y per-
fumería de todas marcas y clases. 
P A S A J E D E HEREDIA 
Z E J I L I I K T O I R / T V H l 
Oran fábrica de hielo y cámara frigorífica 
J O S E C O A T E S 
Pozos Dulces, 4 4 T e l é f o n o 419 
GRAN SASTRERIA 
Y A L M A C E N DE R O P A S H E C H A S 
: SDilliO £ HIJO DE S. ROJO: 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 61 y 6 3 
(ANTES NUEVA) 
FII 
: - :Beba V . A N I S A L H A M B R A : - : 
Marcas las mas acreditadas 
en la península,Exlrunjero y Ollrámar 
EL CIERVO , AUNOC 
El LEON de J.SamsÓ 
El PERIQUITO deC.Massó 
Clases superiores 
y í s p e c i a l e s o a r a e l 
PANGIUNGÜE 
(nlipmas) 
F I N O S 
O C MIL.O V UWA MOJA 
FAaRiCA M c v i p a r e n E L E C T R O M O T O R E S 
OS V I U D A D E A C O M A S 
(Antigua Casa S.COMAS Y RlCAgT) • c«»>ndada eat/sj 
B A R C E L O N A i U a u r i e . A 
TELÉFOMO 1708 
LA HI6ICNICA 
Agua vegatal ds ARROYO 
premiada en vadaa Ezposicionei c ient í f -
cas con Medallas do oro y de plata; la 
aiejor de todas las conocidas hasta el día 
para restablecer progresivamente loa sa-
bellos blancos á su p r imi t ivo color; ao 
mancha la piel n i la ropa; es í no fens í r a , 
tón ica y refrescante en sumo grado, lo qos 
hace que pueda usarse con la mano como 
si fuera la más recomendable bri l lant ina. 
De venta en todas las Perfumerías , Dro-
guer í a s y Pe luquer ías . 
i ipál l to Giaínl: NECIIOOI. SB. P i l L - B S i l l l i 
l O J o cosa, l a s lz3a.ltaolox3.Ml 
Emigtr en el precinto que cierra la eaj'n. 
• la Arma de ABRO ro 
P a s t i U a s " C R E S P O " d e M e n t o l y C o c a í n a 
Para evitar las enfermedades de la garganta deben usarse siempre estas pastillas, que no covitienen opio ni sus compuestos; no 
•nsucian el e s t ó m a g o , quitan las inflamación de las mucosas y las desinfectan y son muy agradables al paladar. La tos se calma á la p r i -
•w» pastilla.—Venta en todas las farmacias y droguepíp ? á 1.5o pesetas la caja. 
DEPOSITARIOS: P E R E Z Y C * . A L C A L A , núm. 9.—MADRID — — -
Manteca Superior Legítima de Hamburgo 
de la Fábrica AHLMANN & BOYSEI 
^ ^ n t a e n lo» principales Ettabtecimíentc* da UHrsrriarmos Fino» j 3 
m u 
de la Célebre Marca P. E, VALETTE & C.ie, D E PARIS, fundada en 1846 
Eoii i iÉ pora Ib vento ñ t¡m s - l o i n a z , Prim, n.0 39 (síh um 
CASA DE CONFIANZA - LA PRIMERA EN SU C L A S E 
Nuevos ins t rumentos , cons t ru idos especialmente en Francia , bat iendo á todas las competencias extranjeras. Gemelos 
marav i l losos , adoptados por ios Oficiales de nuest ros E j é r c i t o s de m a r y t i e r ra , por los Aviadores y por todos tos "sportsmen" 
Baratura extraordinaria o o o Perfección absoluta 
Todas las cualidades o o o ¡El Horizonte en la mano! 
¿ Q u i e r e n ustedes seguir de cerca a i av iador que pasa por las mayores 
^ l l u r a s , ó a l vapor que cruza los mares? ¿ Q u i e r e us ted ver a l a lp in i s ta 
en la c ú s p i d e , a l l í , m u y alto? ¿ Q u i e r e us ted quedarse cerca de los 
concurrentes duran te el curso de las pruebas deportivas? 
ALTA PRECISIÓN o o ALCANCE 
INMENSO o o LUMINOSIDAD 
o • o o INTENSIVA o o o o 
Ins t rumentos c i e n t í f i c o s garantizados 
^ = perfectos pa ra el uso de cada uno s s 
Compre usted el Gemelo Stéreo de Prismas Valette "Loico" 
Innti to m 
CORTE DEL GEMELO 
<LOICO> 
CO 5 
O 
A . I D O 
D e s c r i p c i ó n t é c n i c a 
Anmento: 10 veces, as decir, que los objetos sa ven i un» dia-
tanci» 10 veces nvmor. 
Lammosidad: la "más intensa, superior á todos los Gemelos de 
primas, gracias á los objetivos enormes de 25 milímetros de 
diámetro» Aurouuatismo: imagen periectamente neta, sm jamás tener i r i -
sación sobre los bordes de los objetos. 
Alcance: infinidad absoluta. Visiviildad clara A todas las dis-
tancias, tanto muy cerca dr l observador como sa los últimos 
Uíaites donde la vista puede alcanzar. 
Campo l'.iveal; el mayor obtenido hasta la fecha, 90 metros 
(ip'-oximadaméate de e-ítensión por i.ooo metros de distancia. 
Diraensiones; U x la X 5 centímetros. 
Peso: otíO gramos. 
Construcción: Mecánica de precisión y acaoarto de primer or-
d'n. Cuerpo de aluminio, maci/.o. Colocación de las prismas^y 
i^ateS en plena materia é imposible de desarr^ülar ie . borrado de 
rica piel muy espesa Rozamientos suaves. Centraje rigurosa-
mente exacto. Puesto á punto perfectamente por flexión de las 
charnela* centrales y por el bonete movib e. Materiales resisten-
tes i to'das las temperaturas. Estabilidad rigurosa. Solides, l i -
gereza y elegancia reunidas. 
Uú Sütle si m\mi £3 3a mpítisa esta lüe ^  cuera dará, m mmn 
Facultad de devoluc ión dentro 
POco conocido 
todav ía el Gemelo 
de prismas, es un 
instrumento prodi-
gioso. Es, á lareZt 
un potente telescO" 
pió, un largaviataa 
marino ideal j uo 
Gemelo ua ive ra» ! 
Campo 4* Tlrta eoa • ! fifSSStiTSÍñreo de *rlcatas Ta la í t* 
de los 8 días caso de no convenir 
E l mismo, visto ea 
an Gemelo ordina-
rio del mismo 
antneoto 
(EMa mayor g a r a n t í a que de ellos podemos dar.) 
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FBGCión, Redacción y fllministpacíón: Msrpée, § 
para toda la publicidad extranjera en este periódico, dirigirse á la Agencia Haves, 8, Place de la 
: : : : : Bourse. PARIS, 113 Cheapside. LONDON E. C , y Puerta del Sol, 6, MADRID : : : : : 
CHISMORREOSE 
. G que no han pedido los gorgoritos 
) de una t iple n i los calderones de un te-
k ñor, lo ha logrado el gran Ochoa, el 
I invencible Ochoa, el león navarro, el 
( forzudo luchador de las corbatas de 
§ hierro y ios d'arpines asombrosos; 
S llenar el teatro de verano hasta los to-pes en las proximidades del inv ierno . Antes l e í amos eso de late luchas gre-
I co-romanas en la Ciudad Lineal , y nos 
parecían cosas de Madrid, una de las 
muchas excentricidades de los que tie-
nen esp&cáculos pura todos ios gustos; 
hoy que las tenemos a q u í , nos vem,os 
atraídos por el espec táculo y s o ñ a m o s 
con las corbatas y con las presas co-
mo si todos nos h u b i é r a m o s converti-
do en atletas. 
Nos preocupa la lucha g-eco-romana 
( más que la electoral, nos apasionamos 
u por nuestro compatriota, silbamos al 
j italiano por crer que no juega l impio , 
I nos asusta la magni tud del f rancés y 
| nos subyuga la melena del servio. 
^ Yo creo que si continuaran mucho 
A tiempo las luchas greco-romanas, dá 
bamos al traste con el imperio «pi to-
nudo.» 
Y es que somos un pais impresiona-
ble; no lo podemos remediar. 
Alejados de la cul tura por nuestras 
costumbres, y por nuestra diferente 
educación, somos entusiastas de la fuer 
za bruta y admiramos al torero, por-
que vence al toro, y al atleta porque 
domina con los p u ñ o s al contrincante. 
Tenemos en la masa de la sangre el 
espír i tu guerrero que siempre nds ha 
distinguido, y nos entretiene ver como 
expone su vida el torero y como cas-
tiga con sus musculote el luchador. 
Así no tiene nada de e x t r a ñ o que 1 
teatro, vacío cuando se r inde culto al 
arte l í r ico ó d r a m á t i c o , es té atestado 
con esos hombres que se buscan los 
miserables garbanzos á fuerza de 
puños. 
Algunos desconfiaban al p r inc ip io de 
la real idad de la lucha; c r e í an que to-
do estaba convenido entre loi? lucha-
dores para mantener la expec tac ión y 
meterse las perras en el bolsi l lo; des-
p u é s se han convencido al ver como 
sudan para dar en t ie r ra con el adver-
sario y ya las «llaves» que considera-
ban como especie de g a n z ú a s para 
abrir le al públ ico las puertas de la cu 
r iosidad, se juzgan dlavejS» a u t é n t i c a s 
de gran efecto para obtener la victor ia . 
Ya los aficionados á este sport gre 
co-romano se interesan en el campeo-
nato, toma localidad con an t i c ipac ión 
y lleva un cuadro gráf ico, para saber 
laja victorias y las derrotas que cada 
uno ha sufrido. 
Yo no sé q u é decirle á ustedes; al 
p r inc ip io me pa rec ió el espec tácu lo b ru 
tal , indigno de toda perisona culta, 
que convierte el teatro en ui ia especie 
de r e ñ i d e r o de gallos, d e s p u é s me fué 
«ochor i zando» , y ustedes perdonen el 
mologuismo, hasta dar todas las noches 
con mis huesos en el lugar de la re-
friega. 
Y, es claro, sigo con i n t e r é s los i n -
cidenes de la lucha y siento la a legr ía 
del patr iot ismo, cuando el español 
Ochoa c ó n s i g u e una de sus fáciles vic-
torias. 
Después viene la decepc ión , y á m í 
mismo m ^ r i ñ o por haber pagado m i 
t r ibuto de a d m i r a c i ó n á la «fuerza 
b r u t a » . 
¡Y q u é o e q u e ñ o me contemplo, cuan-
do al déb i l reflejo de la lampar i l la veo 
m,is pobres múscu los que se desmorona 
r í an á la p res ión de una presa ó de una 
corbata de esos gladiadores! 
¡Ah, si uno no tuviera el cerebro 
para pensar, q u é poca cosa s e r í a en 
un mundo de atletas! 
Afortunadamente Ochoa y Buchioni 
hay pocos en el mundo, y siempre la 
«llave» de la razón y la «corbata» de 
la intel igencia, p o d r á n m á s que las 
«llaves» y las «corbatas» de las luchas 
greco-romanas. 
Zar? güáta 
5? x; yz 
La escuela ru ra l 
¡ S O l s T E T O 
Con cuatro bancas desvencijadas, 
qu izá sin hueco para el t intero 
dos muestras rotas, diez palilleros 
y unas carti l las muy deshojadas. 
Una pizarra sin lustre, a 
Con m i l girones en su tablero 
un mapa mundo, con agujeros 
y una mesilla patiquebrada. 
Unos carteles rotos, astrosos 
unos rapaces sucios, mocosos 
con el estigma de. la viruela. 
Un cuarto obscuro de aire viciado 
«Salón de c lase», denominado. 
Ese es el templo, esa es la Escuela. 
Rafael GARCIA DE LA ROCA. 
&¿ k a 
Casamientos con premios 
«La Correspondencia de E s p a ñ a » , 
anuncia á sus lectores un or ig ina l con-
cur só , que ha de ser muy del agrado 
de todos ellos, y principalmente de to-
das ellas, pues que á ellas vá dedicado 
en especial. 
Se trata de d i s t r ibu i r 12.000 pesetas 
en un lote de 2.000. otro de 1.000 y 
18 de 500 entre 20 lectoras que con-
, traigan mat r imonio , teniendo t a m b i é n 
opción los lectores á estos premios. 
En este concurso, por el cual felicita-
mos al querido colega, vemos; a d e m á s 
de la mis ión de agradar á sus clientes, 
una m á s alta mis ión puramente social: 
la de fomentar el s é p t i m o Sacramento, 
bastante deca ído en estos ú l t i m o s años , 
dijera lo que dijera la consoladora d i -
visa de aquel acreditado D. Felipe Gi-
m é n e z : «Todas se c a s a n » . 
Un borracho, que acaba de aguantar 
un enorme c h a p a r r ó n , exclama: 
—¡Si al menos lloviese vino, me que 
daria el consuelo de chuparme la ropa! 
LA UKION I L U S T R A D A 
i 
£ a muerte del poeta 
Al gran León la hidalga y altanera 
y amiga de la tuya pluma de oro 
hubiera de pedir, si osado fuera; 
y el estro real, al que en m i desvar ío 
con inú t i l afán ansioso imploro , 
de Salvador, el r u i s e ñ o r hispano, 
hasta m í descendiera 
dando á m i mente luz, fuerza á m i ma^tio, 
y este pobre y doliente canto mío 
de gaya ciencia ornado de ésa suerte, 
s e r í a canto de gloria aunquo de muerte, 
Más yo sé bien que en la r eg ión serena 
m á s al lá del azul, donde reposa 
tu alma sencilla y buena 
igual que acá en la t ierra t u e n e r g í a , 
prefiere de la humilde mariposa 
el aleteo inseguro, desigual, 
al vuelo majestuoso que fatiga 
del c ó n d o r ó del á g u i l a caudal. 
Y si abrigo, poeta, la esperanza 
de que este seco y desacorde acento, 
p r imero de m i l i r a en ejercicio 
que á cantar vá, cual pueda, t u alabanza, 
no cruce en balde el recinto, 
y admitas, p e r d ó n a m e , propicio 
lo que ofrecerte puedo: sentimiento. 
* 
* * Cual de piedras yacentes 
en una gruta al pie de la alta sierra, 
enemigas del sol, de él olvidadas, 
emergen transparentes 
por el r o q u e ñ o f i l t ro destiladas 
las aguas de un arroyo que á la t i e r ra 
con .JUS linfas aplaca la sed viva 
y fecundando p r ó d i g o , su e n t r a ñ a 
de es té r i l la convierte en productiva; 
y fugaz m á s seguro vá copiando, 
mientras la luz en su frescor se b a ñ a , 
lo mismo las bellezas siderales 
que el á rbo l , la m o n t a ñ a , 
el pá j a ro y la flor tras sus cristales, 
y á la propia verdad sobrepujando 
d á copia m á s luciente que el modelo; 
é incesante y perdido caminando 
pronto dejar de ser pobre arroyuelo 
para trocarse en caudaloso r io 
que sereno ó resuelto, m á s derecho 
vá al cabo en busca el levantado pecho 
del mar cumpliendo su fatal destino 
de acrecentar su inmenso p o d e r í o , 
as'í t a m b i é n el poeta; su camino 
se pierde de los cielos en la a l tura 
y en él y en torno de él ideas sembrando, 
camina paso á paso, elaborando 
la mora l , la just ic ia y la cul tura . 
Condensac ión del alma de una edad 
el alm,a del poeta creadora, 
los g é r m e n e s fecundo atesora 
de la belleza, el bien y la verdad; 
y fundiendo del arte en el crisol 
su i n s p i r a c i ó n ardiente, 
como la luz del sol 
( A la m e m o r i a de A r t u r o Reyes) 
que cuanto toca torna refulgente, 
idealiza la tu rb ia realidau 
esconde en sus e n t r a ñ a s la semilla 
e m b r i ó n del bien futuro, 
vís te la de belleza 
y al m á g i c o conjuro 
de su ser que suspende y maravi l la 
ya la despliega en proces ión t r iunfante 
de i m á g e n e s exentas de impureza, 
ya eleva al justo y al soberbio humi l la , 
ya de alguna in jus t ic ia 
nos e n s e ñ a la llaga lacerante 
ya la v ic tor ia canta á gr i to herido 
ya sin piedad fustiga la malicia , 
ya el desaliento expresa en un quejido, 
y dando forma real á lo intangible , 
nos lo muestra con l íneas y colores 
ó convierte, venciendo al imposible, 
el mal en bien, en gozo los dolores. 
Y lo mismo el amor motor del mundo 
que la ciencia ambiciosa é insaciable 
y el trabajo pro l í í i co y fefundo 
y el ansia imponderable 
con que á la voluntad la dicha ceba, 
y !a p a s i ó n que arrastra ó ennoblece 
y la v i r t u d que eleva 
y el mal que nos agobia y desfallece 
y el mundo real que en el espacio gira 
y el mar inmensurable, 
s in fondo y sin oril las, de la idea, 
cuanto es y fué arrancando de su l i r a 
vibrantes notas en las cuerdas tensas, 
y observando en la fuente inagotable 
de su numen que, m á s que copiar, crea, 
en falanges inmensas 
de candentes estrofas vá engarzando 
la lección que, segura, adoctrinando 
alma y sentidos á la par recrea. 
Tal el poeta es; 
nadie su gran s o b e r a n í a comparte; 
y t r iun fa l levantado en el pavés 
de intel igencia, sentimiento y arte, 
sublime t r i n i d a d 
que rara vez y brevemente alcanza 
á ver la humanidad— 
hasta los cielos el poeta avanza, 
les roba el don secreto y escondido 
tan solo al taumaturgo concedido, 
y con él la ley física burlada 
puede dar centro al mundo en el vacío , 
y en orden invert ido, 
aprisionar la nada 
y hacer que entre sus manos animada 
adquiera fcrma, fuerza y a l b e d i í o . 
Más ¡ay!, de tan insól i to poder 
t i cuerpo humano es, frágil recipiente, 
cá rce l estrecha el «cerebro» y p e q u e ñ a 
y r indiendo t r ibu to á ese deber 
que pesa m á s que una m o n t a ñ a ingente, 
agostada la vida se d e s p e ñ a 
en la ignorada sima del no ser. 
LA UNION I L U S T R A D A ' ^ Q ^ ^ ( ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ! 2 f ^ ' ^ i h { 
Pero ¿ha muerto el poeta?... Sus canciones 
aun despiertan los ecos en m i o ido . . . 
¿Será qu izás que s o ñ a r á ilusiones 
en alta voz su espir i tu dormido? 
¿Son por él esas tristes oraciones 
de Anda luc ía colosal gemido?. . . 
Son por él , que su cuerpo al f in reposa 
del dolor l ibertado en una fosa. 
Ya á la t ierra volvió cuanto ella diera; 
m á s el alma de trabas desasida, 
v a g a r á eternamente en la r ibera 
de ese mar, que m i l veces repetida 
oirá de sus endechas la quimera 
cantadas por el pueblo que fué en v i d a ' 
modelo que copió su poes ía 
con c a r i ñ o rayano en vesan í a . 
Y como aroma de una flor fragante. 
que aun d e s p u é s que del tallo fué arrancada, 
deja de su perfume penetrante 
generosa, la a tmós fe ra impregnada, 
as í t a m b i é n nos s e g u i r á constante 
su labor de la vida en la jornada; 
que es cierta realidad no i lus ión leda 
que si el poeta muere, su obra queda. 
¡Poeta! Si in tentar este homenaje 
pobre y r u i n eco en culto á t u memoria 
es inud i to aunque inocente ultraje, 
ya que m i p e q u e ñ e z es á t u gloria 
como un punto en un pliegue de un ropaje, 
c a s t í g a m e , i n f u n d i é n d o m e i lusoria 
fé em que la desdichada musa mia 
á la tuya pueda i m i t a r a l g ú n dia. 
Juan de Antequera. 
Para las damas 
.®®. 
E l c a " b e l l o " y l o s o j o s 
Dice la bella actriz l i na Cavalien, 
que la caspa es el peor enemigo del ca-
belb, y que á todas costa hay que deste 
rrarlo si se desea tener un pelo abun-
dante y sedoso; para ello recomienda 
que se lave la cabeza todos los dias por 
espacio de una samana f ro tándose p r i -
mero el cuero cabelludo con un cepillo 
pequeño, y luego lavándolo copiosamen 
te y de jándolo secar. 
Se muestra poco par t idar ia de los 
peinados complicados que exigen el 
uso de gran n ú m e r o de horquil las, y 
aconseja que de vez en cuando, se re-
pose el cabello, de jándolo suelto todo 
un dia. 
* * 
l ina Cavaliere, habla t a m b i é n de la 
importancia que tiene el cuidado de los 
ojos amenazados de dos grandes enemi 
gos, el cansacio y el polvo. Para evitar 
lo primero, prohibe en absoluto la luz 
artificial y en camino de hierro, y para 
lo segundo aconseja que se laven dos 
veces al dia con agua de rosas. Recomi-
enda t a m b i é n , que durante el día se de 
je reposar los ojos c e r r á n d o l o s de vez 
en cuando, para evitar su continua ten-
sión y desgaste. 
En f in , para terminar , s eña la algunos 
detalles importantes que toda mujer 
debe tener en cuenta. 
No comáis demasiado. 
No os m o r d á i s los labios. 
No leáis en una hab i t ac ión mal a lum 
brada. 
No os b a ñ é i s en una hab i t ac ión fr ía . 
No os q u e d é i s varios d í a s sucesivos 
sin salir. 
No a d q u i r á i s la costumbre de curvar 
'os hombros. 
No hagá i s gestos al hablar. 
No dejéis de iavaros los p iés todas 
noches. 
No llevéis, un hombro m á s alto que el 
otro. 
No l levéis los zapatos, los guantes, m 
el co r sé s demasiado apretado. 
No sa lgá i s , inmediatamente d e s p u é s 
de lavaros la cara. 
No olvidéis que la sau^- es la base de 
la belleza. 
Esto recomienda Lina Cavalieri, y es-
to hacen hoy en d í a , muchas mujeres 
deseosas de conservar su salud y su 
hermosura y verdaderamente, si á tan 
poca costa se lograran ambas cosas, 
hora es de que todas las aprendan de 
memoria estas sencillas m á x i m a s , y las 
pongan en p r á c t i c a cuanto antes. 
u n m 
Cierto tambor quiso obedecer las ex-
citaciones que el cape l l án hiciera en las 
c o m p a ñ í a s para que sus individuos cum 
piieran con l a iglesia confesando en 
tiempo de Pascua. 
Pero como el buen redoblante no es-
taba muy bien que digamos en la p r á c -
tica de rezos, hubo de decirle al cura. 
—Mire «osfé, pa re» mío , á m í «ze» 
me ha «ocurr ió» que p o d r í a m o s arre-
glar este «azunti l lo» p r e g u n t á n d o m e 
«osté» por los «pecaos», y contestando 
yo con los «zones» de m i tambor. Si yo 
^stoy l impio de culpa, en lo que «osté» 
m,e diga, t oca r é «mu» fuerte. Y en 
«cuánt ico» me pique la «concenc ia» , to-
c a r é con «zord ina» . ¿Qué le parece? 
El cape l l án acep tó , y así que se hubo 
divert ido un poco con su or ig ina l peni-
tente, cuando éste c re ía haberse reido 
del buen padre de almas, exc lamó el 
pater; 
— A r r o d í l l a t e , hijo mió , para rec ib i r 
la abso luc ión . Y as í que el tambor se 
hubo prosternado,, díjole muy serio: 
— A confesión de tambor, abso luc ión 
de pitos;— y silbando unas fermatas, se 
deshizo del correaje, y empezó á darle 
disciplinazos de tan buena gana que el 
pillastre cor r ió escarmentado de su osa 
d ía . 
A u n pobre recluta, ap ñ a s em,pezó 
á prestar el servicio de filas, 15 locó 
hacer guardia ón el cuartel un a í a de 
gran solemnidad m i l i t a r . 
Ins t ru ido apresuradamente por el sai 
genio, el muchacho no conoc ía bien las 
graduaciones. 
Ya estaba nuestro hombre montando 
su guardi?, cuando vió que se aproxi-
maba el c a p i t á n . 
—¡Los de guardia! ¡El c a p i t á n ! — g r i -
tó el pobre quinto c u a d r á n d o s e y u n 
tanto asustado ya de aquella severidad 
de la ordenanza. 
Apenas repuesto de la em.oción, llega 
el jefe de dia, y el muchacho, presen-
tando el fusi l , dijo con voz emocionada; 
—¡Los de guardia! ¡El coronel! 
Al punto viene el general, que segui-
do de su Estado Mayor pasa ante el ya 
medio loco recluta, quien dice exci tadí -
simo: • . 
— ¡ L o s de guardia! ¡El general! 
Acto seguido se aproxima el tambor 
mayor. Como es sabido, hace, unos años 
este mús ico llevaba un vistoso uniforme 
con enorme m o r r i ó n y una gran porra 
ó bas tón en la mano lleno de borlas y 
cintas. 
Al ver el aspecto de aquel sujeto de 
aventajada estatura, y con grandes mos 
tachos, el recluta pe rd ió el poco seso 
que le quedaba, y creyendo que el que 
se aproximaba era el Padre Eterno en 
persona, dijo, desfallecido, mientras ha-
cía con su fusil un r id í cu lo molinete: 
— ¡ Los de guardia! ¡El mismiísimo 
Dios! 
O + ^ 
Un mat r imonio anda á la g r e ñ a por los 
celos del marido, que,al parece, no son 
infundados. 
—¡Esto es insoportable, Catalina! Tu 
pr imo Pablo te hace la corte con un des-
caro sin i gua l . 
—¡Qué quieres que te diga, hi jo mjo! 
¿Acaso tengo yo la culpa de q u é sea 
tan torpe? 
i 
! 
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Los dependientes de comercio 
La eterna cuestión 
Para D E. Ooritreras 
y Oamargo 
He leido muy detenidamente los tres 
artículois que ha escrito usted sobre el 
problema de los dependientes de comer 
c ió , y me han dejado d e s p u é s de su 
lectura, una g r a t í s i m a i m p r e s i ó n en 
m i á n i m o dispuesto siempre á acudir 
con la p luma en defensa del explotado 
s i se trata de u n asunto societario, ó 
del desvalido si es un vencido en las 
batallas continuas de la vida ei que ne-
cesita de defensores. 
En el caso que ha motivado su ga-
l larda act i tud, definida con mucho 
acierto por un dependiente de los m á s 
explotados, al decir que usted era la 
Agustina de Aragón de la dependencia 
mercant i l , se vé bien patente lo qu1 
muchos se han resistido siempre á 
creer en problem.as de esta í ndo l e : el 
que los patronos por su s ó r d i d a avari-
cia son los ú n i c o s culpables de la al-
t e r a c i ó n del orden. 
Al abuso del comerciante sabemos to 
dos, y a ú n lo tenemos olvidado de pu-
ro añe jó , que puede responderse por 
las buenas, con la fuerza que presta la 
r a z ó n , pero ¿se nos ha ocurr ido alguna 
vez lo que se ha de hacer y á que me-
dios se r ecu r r i r cuando el indus-
t r i a l cierra sus oidos á toda queja ra-
zonada y escucha solamente la voz de 
su conciencia avara é insaciable? 
Usted con su proverbial rect i tud no 
aprueba la conducta que observaron 
los dependientes rompiendo cristales, 
pero la halla n a t u r a l í s i m a ¿ n o ess eso? 
Pues en este caso, apesar de que no 
falta quien reconoce la razón que tie-
nen de sobra, los ú n i c o s perjudicados 
moralmente son ellos mismos. 
Para la mayor parte de patronos, 
son u n o á . . . ( a q u í ponga usted el epí -
teto m á s denigrante que pueda decir-
se á u n hombre) y se vengan aumen-
tando las horas de trabajo y d i sminu-
yendo el sueldo á la p r imara ocas ión 
que tienen; para las autoridades no 
son m á s que unda alborotadores á los 
que se castiga echándo le s un escua-
d r ó n de pol ic ía encima y para el p ú -
blico, para ese púb l i co , cuya indiferen 
cia es m i l veces peor que la venganza 
de los comerciantes y que el castigo 
de la autor idad, son los que defienden 
el indiscutible derecho de v iv i r como 
las personas, unos cuantos chiquil los 
revoltosos á los que no hay que hacer 
caso. 
¿No es verdaderamente lamentable 
eso de que los gritos de los explotados 
tengan que perderse en el vacío sin 
hallar eco en nuestros gobernantes que 
con una sencilla ley regularizando las 
horas de trabajo, p o d r í a n resolver el 
conflicto á sa t i s facción de todos, y a ú n 
si se buscase una fó rmula , de los mis-
mos comerciantes? 
Pero la desidia de nuestros gobernan 
tes. es tá ya bien probada. Se hab ló de 
un minis ter io de Trabajo que ya t e n í a 
que haberse inaugurado y a ú n no se 
ha sabido nada de él. De todos modos 
no hay que sentirlo, porque qu izá ^se 
hubiera salido perdiendo con sn crea 
c ión . 
DON DANIEL SflMSu LLOPIS 
Presiden fe del Centro de viajantes de Barce-
lona que á dado úl t imamente dos notables 
conferencias que han sido muy comentadas. 
Lo ú n i c o pues, que á m i modesto 
modo de ver, puede hacer t r iunfar á 
los dependientes, a d e m á s de la u n i ó n 
con que afortunadamente cuentan, es 
la perf idia. Aunque de momento todo 
cuanto se diga sea machacar en hierro 
fr ío, no hay que abandonar el m a r t i -
l lo , pues si el hierro frío fuese sensi-
ble, no se r o m p e r í a , pero se . i t i r ía los 
golpes. 
No dudo que usted que tan b r i l l an -
temente ha comenzado esa hermosa 
c a m p a ñ a , la c o n t i n u a r á con el mismo 
i n t e r é s y por ello se h a r á digno del 
agradecimiento de muchos miles de 
dependientes, tan necesitados actual-
m,ente de una mano salvadora que les 
conduzca á la vic tor ia . 
Pero a d e m á s del plan—usted le Ha-
ma modesto y todos le l l a m a r á n sober-
bio—que expone en el ú l t imo de los 
tres a r t í cu los , s e r í a conveniente hacer 
algo m á s y para ello le ruego que se 
haga suyo el asunto y lo proponga des 
de las b r i l l a n t í s i m a s columnas de 
«Mundo Gráfico». 
Deber í a dedicarse semanalmente en 
ese mismo per iód ico una pág ina en 
que fuesen publicadas todas cuani 
cartas se recibiesen de Asociaciones 
de dependientes de comercio, interesan 
do al Gobierno en pr imer caso, ó al 
Ins t i tu to de Reformas Sociales si tu-
viese ya para su examen el documento 
á que usted se refiere, su inmedialM 
reso luc ión y as í de esta manera, resal-
t a r í a el agradecimiento respetuoso si 
se resolviese favorablemente para la de 
pendencia, y la protesta t n é r g i c a s¡ 
se obtuviese el resultado apetecido. 
En f i n , esta l igera idea que usted 
puede corregir y aumentar á su gusto, 
no dudo que c o n t r i b u i r á en mucho á 
obtener el t r iunfo poi que tan denona-
damente lucha la preterida dependen-
cia mercant i l . 
Espero con ansia su respuesta sobre 
el par t icu lar y pongo á su disposición 
para esta causa, m i escaso saber. 
F e r n a n d o B a r a n g ó Sol í s 
(De «La Defensa», de Barcelona). 
j Por una palabra ¡ 
A MANOLA G. 
¡Oh recuerdos y encantos y alegrías 
de los pasados d í a s ! 
¡Oh gratos sueños de color de rosa! 
¡Oh dorada i lus ión de alas abiertas 
que á la vida despiertan 
en nuestra breve primavera hermotea! 
(G. Núñez de Arce.—Idil io) . 
Son los recuerdos alegres de nuestros 
buenos d í a s cual los lagartos que, sa-
cando las gaitas verdinegras, mi ran con 
regocijo el sol de verano; estos reptiles, 
aletargados por el frío se guarecen en 
las misteriosas viviendas que forman 
debajo de las p e ñ a s , en las raices de las 
encinas; m á s cuando la nieve se retira 
de la t ie r ra baja, cuando los árboles se 
cubren de verdor, salen de su sueño y 
con el cuerpo erguido hacen acopio de 
luz y aire: as í son los recuerdos. Tene-
mos u n placer, un amor y, al pasar sus 
horas felices lo escondemos avaros 
de la dicha, en el m á s recónd i to lugar 
de nuestra memoria; m á s vibra por un 
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momento el corazón , caldeado por el 
sol de la esperanza y entonces las ideas 
je antaño toman forma, vida y, abando-
nando el cuerpo, salen al exterior ora 
en una risa, ora en u n suspiro. 
Horas de paz son las de la noche, leni 
tlvo de pesares: el cuerpo cansado, pa-
rodia la muerte; el alma, es tá t ica , toma 
fuerzas para la lucha en que nuestros 
orgullos, las palabras m á g i c a s que lle-
van al hombre á la locura, « m á s allá» 
imperan. En estas horas el triste sufre 
y el dichoso duerme; pero hasta los su-
frimientos sori ansiaddp porque, t ru-
ellos, una diosa genti l , mezcla de mu-
jer y fantasma, esparce con sus blancas 
m,anos nubes azules que, tocando nues-
tras sienes, nos dan la paz. ¡Diosa su-
blime de la esperanza! ¿Qué se r í a del 
mundo sin t í? Tú has colmado mis an-
sias, has secado mis l á g r i m a s , has re-
sucitado recuerdos de años a t r á s que, 
asustados de mis tristezas, tuve guarda 
dos; tan escondidos estaban en mí , que 
ha hecho falta mucha nueva a legr ía , 
mucho deseo de v iv i r , para que salgan 
al mundo. Hoy pugna en el alma por 
salir un recuerdo mí adorado al 
cual, como á hijo q u e r i d í s i m o , al lan-
zarlo al mundo le deseo felicidad y que 
marche de un cerebro á otro, en inquie-
ta cruzada. 
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El ruido del tren, ese incesante r u 
m.or que marea, que emborracha, ado.-
meció sin duda á los viajeros, pues al 
entrar Luis Ramírez en el coche de p r i -
mera que hab ía de conducirle á la c iu -
dad, encon t ró á los tres pasajeros que 
ocupaban el departamento liados en sen 
das mantas y echados sobre los asien-
tos. Frente á la m á q u i n a sólo h a b í a una 
persona á la cual fué á despertar, m á s 
le vió unos r ici l los negros y un p ié del i-
cado, y se t rocó tan amable que se sen-
tó al lado de la durmiente jóven, rozan-
do los lindos zapatitos de ella. 
Luis soñó historias y casi llegó á creer 
que la joven dormida era una princesa 
de un reino imaginar io , que en sus elu-
cubraciones fundó . Debe ser preciosa. 
¡Si esta n i ñ a fuese á donde yo voy! Me 
gustaría encontrar una amiga en una 
Población para mí desconocida. ¡ Y si 
me quisiera. . .! Así pensaba cuando, en 
un prosaico desperezo, le dió la joven 
fuertemente con los p iés . Levantó ella 
'os ojos y al ver á Luis que con la mano 
se ocupaba en borrar de su traje las se-
^as del d iminuto zapato, exc lamó un 
iusted dispense! con voz dulce, melosa. 
^uis la d i spensó con toda el alma, por 
íue , en verdad, era muy bonita la via-
jera. 
Como ya el sol entraba en el coche, 
despertaron los ntros dos viajeros, que 
eran una s e ñ o r a y un caballero, padres,, 
s e g ú n supo Luis á los pocos minutos de 
conve r sac ión , de la joveu hermosa. 
En u n estrecho vagón , con la mono-
ton ía de u n viaje por t ierra á r i d a , se 
hace pronto amistad y, como las presen-
taciones son hechas por los mismos in -
teresados, pronto supieron que Luis era 
un estudiante de Ciencias y don Diego, 
un acomodado industr ia l que, como te-
soro, t e n í a una h i ja : Antonia, por lo 
cual viajaba con frecuencia. 
Acostumbrado á la vida fraternal dei 
colegio y á la mucha c o m u n i c a c i ó n que 
hay e n los pueblos. Luis se h a b r í a en-
contrado mal en X si no hubiera tenido 
la suerte de couocer á la fam,ilia de don 
Diego, á cuya casa iba todas las noches, 
deseoso de admirar la belleza de Anto-
nia. Más que amistad bro tó en el cora-
zón de los jóvenes un c a r i ñ o puro, un 
ca r iño de hermanos. A Luis le pa rec í a 
un imposible que Antonia le amara y 
una t o n t e r í a pretenderla, dada su poca 
edad y su s i tuac ión de estudiante del 
pr imer a ñ o de una larga carrera. 
Antonia veía con dolor que Luis co-
rreteaba la ciudad tras unas y otras m u 
chachas, y, voluble é inconstante, con-
taba los meses del curso por el n ú m e r o 
de las novias dejadas. 
Pasaban las veladais en aparente t ran-
qu i l i dad : Don Diego leía sus per iód icos , 
su esposa rezaba, Luis contaba sus con-
quistas y Antonia le escuchaba con la 
sonrisa en los labios y el dolor en el 
alma. 
Así pasó el tiempo, trayendo un mal 
para todos: Don Diego se trasladaba á 
una plaza del Norte. Al conocer Luis la 
noticia s in t ió rabia; t en í a á su lado á la 
mujer á quien amaba y la dejaba mai -
char para siempre sin decirle ¡te adoro! 
Mas ya era tarde. ¡Cómo hacerla creer 
que la q u e r í a , cuando tantos am.ores 
ocuparon su corazón! 
Llegó el d ía de la marcha. En el an-
d é n , ante las maletSs y sombrereras, 
hablaron Luis y Antonia. Fué el ú l t imo 
ad iós . 
— T ú no te a c o r d a r á s de m í , Antonia. 
Otros jóvenes te h a r á n olvidar hasta m i 
existencia, decía Luís . 
—No, le repl icó Antonia. Se cree el la-
drón que todos son de su c o n d i c i ó n . Yo 
me a c o r d a r é de t í siempre, no lo dudes, 
como tú no puedes comprender. 
—-Para m í se rá s la ú n i c a amiga. 
—No, Luis, tú q u e r r á s á tantas como 
veas. 
Yo sí que no t e n d r é otro amigo como 
tú. A tí te he considerado como algo 
mío . Antonia clavaba sus negros ojos fen 
los de Luis y este tuvo un ¡te quiero! 
en los labios, pero no llegó á pronun-
ciarlo. 
El t ren marchaba despacio. Antonia 
movía el blanco p a ñ u e l o y Luis dec ía 
¡adiós! mientras en su in ter ior pensaba: 
p e r d í para siempre la mujer amada. 
El tiempo hizo de Luis un so l te rón es-
cép t i co y de Antonia una casada dicho-
sa y, ¡cosas de la vida!, se encontraron 
allá en las costas del Can t áb r i co , cuando 
sus cabellos empezaban á blanquear. Se 
vieron en la playa, se saludaron y, sen 
tados en una alta roca, hablaron largo 
tiempo. 
El rumor de las olas me i m p i d i ó es-
cuchar la conver sac ión . Sólo aguzando 
mucho el oido pude oir estas frases de 
Luis : 
—Yo te adoraba, Antonia, tanto que, 
c r e y é n d o m e demasiado joven para soli-
ci tar tu mano, e n m u d e c í . Tanto te he 
querido que, no pudiendo hacerte m í a , 
he quedado soltero. Tú m,e llegaste á 
considerar como un fatuo; sólo yo tuve 
la culpa. ¡Si en la es tac ión te hubiese 
dicho que te q u e r í a ! 
Entonces di jo Antonia muy bajito:— 
Hubiese sido tuya. 
Las olas c r ec í an sin cesar y el sol se 
h u n d í a en el mar lentamente, mientras 
Luis y Antonia se separaban para no 
verse m á s . 
Gabriel DELGADO. 
88 S K 
Las Antenas de Arlington 
El almirantazgo de los Estados Unidos 
ha aprobado un plan gigantesco de ra-
d io te legra f ía . 
Las estaciones proyectadas c u b r i r á n 
con sus ondas una zona inmensa, que 
c o m p r e n d e r á China, Australia, el Pac í -
fico, A m é r i c a del Norte, Central y par-
te septentrional de la A m é r i c a del Sur, 
y el At lánt ico hasta cerca de las costas 
africanas. 
Se considera que, para poner en p r á c 
tica el proyecto, se g a s t a r á n de cinco á 
seis millones de pesetas. 
La pr imera es tac ión del proyecto mag 
no está ya en cons t rucc ión , en el pueblo 
de Ar l ing tón , cerca de W a s h i n g t ó n , la 
capital de los Estados Unidos, 
Las otras estaciones e s t a r á n en Pana-
m á , San Francisco de California, islas 
H a w a i , islas Samoa y Luzón en las F i -
lipinas. 
Cada una de estas estaciones t e n d r á 
un radio de acc ión de m á s de 500 kiló-
metros. 
La es tac ión de Ar l ington t end rá tres 
antenas de acero a r e n a n d o el vé r t i ce 
de un t r iangulo icórcelos . 
La p r o d u c c i ó n de la corriente necesa 
r ia para s u m i í í i s t r a r las ondas, se rá 
asegurada por un grupo de 100 kilova-
tios. 
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VIEJO AMOR 
Z P ^ ^ t ^ V T I 
Pasaron mis desventuras 
á la somlira de la u m b r í a , 
convirt iendo en amarguras 
alguna esperanza m.ía, 
Y a ú n llevo dentro del alma, 
cicatrices y una her ida . . . 
n ¡ el espacio, n i la calma, 
las b o r r a r á n en la vida. 
Y cada vez que te veo 
se abre una. . . mucho mayor, 
compr imida en un deseo 
que se rá eterno dolor. 
Calma la sed de mis labios 
con un beso, un solo beso, 
que s e g ú n dicen los sabios 
es l ibertad de amor preso. 
Después de haberte perdido 
t u i m á g e n se me presenta, 
como vá el ave á--su nido 
en las noches de tormenta. 
Y en m i pobre corazón 
,se amparan los d e s e n g a ñ o s 
y hacen polvo la i lus ión 
en el curso de. los años . 
No o lv idarás m i pesar 
dando muerte á la a l eg r í a 
y te b u s q u é ' al encontrar 
lo que no me s u p o n í a . 
Está m,i pecho cansado, 
yo sé que no es de quererte; 
t u pasado y m i pasado... 
pueden encontrar la muerte. 
Que en las noches invernales 
de las lluvias pavorosas 
han desgarrado sus males, 
como notas dolorosas. 
No me niegues la mi rada 
en este v i v i r errante, 
que abajo en la encrucijada, 
digo yo que soy tu amante. 
P i ñ á n de VIZCAYA. 
® I 
» El primer amor | 
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—¡No, s e ñ o r — e x c l a m ó Monvarges,— 
no hay nada indiscutible en la vida! La 
Ciencia, la Filosofía, el Arte, son tres 
formas de la chacota universal . No hay 
pr incipios n i leyes: no hay m,ás que i n -
dividuos, cosas y hechos. ¿Exis te por 
ejemplo algo m á s inmenso que la idea 
de la des i lus ión que nos producen los 
seres y los paisajes que nos entusiasma-
ron cuando jóvenes? ¿Cuán t a s veces se 
ha reproducido la historia de la mujer 
á quien hemos adorado veinte a ñ o s y 
á la que d e s p u é s hemos encontrado fea 
y repulsiva? Pues bien; yo sé por expe-
r iencia personal que eso puede ser per 
fectamente falso. Hay en m i vida u n 
hecho pr imord ia l que se hal la en ple-
na con t r ad i cc ión con la regla general. 
He a q u í m i historia, en extremo sen-
ci l la , y sin embargo, nada vulgar, se-
gún van ustedes á ver. 
I I 
Ten ía yo diez y ocho a ñ o s cuando 
conoc í á Gisela R... . , que iba á c u m p l i r 
los veinte. Me e n a m o r é de ella locamen-
te. La casualidad me hizo pasar q u i n -
ce d í a s con su famil ia en un, castillo 
de la Dordogne. Supe que iba á casarse, 
lo cual no fué obs tácu lo para que ' la de-
clarara yo m i pas ión . Tal vez h a b r í a po 
dido hacerme amar y decidir la á rom-
per su proyectada boda; pero sin duda 
me e n c o n t r ó demasiado jóyen para de-
cidirse á corfesponderme. 
—Me parece—me dijo u n d í a — q u e 
andando el tiempo p o d r é amarte en otro 
mundo. . . cuando no estemos en el n^un 
do de las sombras. 
Después se d i r ig ió apresuradamente 
al castillo. 
I I I 
Transcurr ie ron doce años . Gisela ha-
b í a part ido para una ciudad del Asia 
Menor, de esas que tienen u n nombre 
fabuloso. No esperaba volverla á ver en 
m i v ida . Su recuerdo, sin embargo, no 
se apartaba j a m á s de m i mente, Pero 
no h a b í a realizado el menor esfuerzo por 
encontrar aquella mujer, seguro de m i 
absoluta des i lus ión . 
Una m a ñ a n a de Julio, la v i de pronto 
en el Cuerno de Oro. 
Regresaba de un largo viaje y me 
hallaba yo allí en el m,omento en que 
desembarcaba. La conocí antes de que 
volviese la cabeza. 
Me pa lp i tó violentamente el corazón j 
me a t e r r é ante la idea de que su ros-
tro h a b í a envejecido y experimentado 
una notable metamorfosis. Estuve á pun 
lo de echar á correr; pero me lo i m p i -
d ió un brusco movimiento á Gisela. La 
c o n t e m p l é cara á cara y ¡noté que los 
rasgos de su f isonomía y hasta su m i -
rada h a b í a n cambiado. Era otra. No obs 
tante, me pa rec ió que no h a b í a n pasa-
do años por ella. El encanto que se des 
p r e n d í a de su ser, me hizo a ú n mayor 
efecto que el encanto con que animaba 
en otros tiempos el j a r d í n del castillo 
de la Dordogne. 
F r e c u e n t é su casa hasta fines del ve-
rano, enamorado como siempre, ó me-
jo r d i c h o , m á s enamorado que nunca. 
Gisela, por su parte, me dió claras 
muestras de la ardiente s impat ía que 
yo le inspiraba. 
Pero no pasaron de a q u í las cosas y 
se mos t ró inflexible, como de costum-
bre. Tuve que v i v i r sumido en una espe 
cié de e n s u e ñ o hasta el día de su par-
t ida . 
Aquel d ía , sin emjbargo, pude hablar-
la á solas á la sombra de un copudo ár-
bol y declararle nuevamente m i amor. 
Me escuchó con benevolencia y, lanzan-
do un profundo suspiro, me dijo. 
—Seguimos en el pa í s de las som-
bras, amigo mío . Todavía no podemos 
amarnos. 
IV 
Volvieron á t ranscurr i r los años, Gi-
sela, se hallaba en China, donde su 
marido era representante de Francia. 
Tenía yo á la sazón cuarenta años y 
no era feliz ni desgraciado. Sin embar-
go, me atormentaba siempre la idea de 
no haber logrado ser correspondido por 
la c r ia tura que h a b í a sido para mí la 
mujer m á s amada del mundo. 
Pero no solo no esperaba verla nueva-
mente, sino que h a b r í a abandonado 
cualquier sitio donde hubiera sospecha 
do que hubiese podido encontrarla. 
Ser ía á aquellas fechas una matrona, 
tal vez obesa, de pelo cano ó lo que es 
peor, t e ñ i d o . No pod ía deleitarme me-
l a n c ó l i c a m e n t e con su recuerdo, al cual 
me era imposible sustraerme. 
Así las cosas hice un viaje á la Dor-
dogne. Ha l l ábame en el mismo castillo 
en que v i por pr imera vez á Gisela, pe-
ro en casa del hi jo de m i antiguo hués-
ped. 
Una tarde me paseaba, meditando, 
por el j a r d í n y t r a n s c u r r í a n las horas 
en medio de una indecible tristeza. 
Comenzaba á ponerse el sol tras de los 
inmensos árboles cuando oí el sedoso 
rumor de una falda. AI volverme reco-
nocí á t r avés de la hojarasca de un 
sauce de Babilonia, el cuello de reina J 
el paso de m i amada. Me quede sobre-
cogido de espanto y croí que la gran 
i lus ión de m i vida iba á desvanecerse 
por completo ante la m á s lamentable 
real idad. Pero cuando Gisela surgió iip 
la penumbra e x p e r i m e n t ó m i alma un 
deleite verdaderamente indescriptible. 
Sin duda alguna h a b í a cambiado aun 
m á s . Sus ojos no br i l laban como antes, 
sus mejillas h a b í a n palidecido y sus la 
bios t e n í a n el color de los crepúscu-
los. 
Pero, francamente, no la encontré 
envejecida. El amor se a r ro jó sobre raí 
corazón como salta un lobo en la sa-
bana. 
Gisela, se fué acercando y, sin dar 
nos cuenta de ello y como movidos por 
un mismo impulso, nos abrazamos con 
la mayor efusión que pueda imag1' 
liarse. 
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—¡Soy l ibre , amigo m i ó ! — m e dijo m i 
adorada.—¡Ya no estamos en el pa í s de 
las sombras!. 
V 
—Así, pues—term, inó Monvarges,—no 
í solo desconozco lo que es la des i lus ión , 
sino que, por el contrario, puedo .afir-
mar que hasta la edad madura no vi 
realizados los e n s u e ñ o s de mis diez y 
ocho años y, por cierto, con un encan-
to y una poesía que hacen de aquella 
época de m i vida m i verdadera juven-
t tud. 
J. H. ROSNY. 
I + + + 
La portlio de "fcorié" 
—Pero, ¿es verdad, conde de Barouni-
ne, que no es usted aficionado al juego? 
—Lo detesto, m i querido doctor. Esta-
mos en Monte Cario y no se me ha ocu-
rrido siquiera visi tar el Casino, 
—¡Cuestión de gus tos !—contes tó el 
doctor Bernulphy. 
El cap i t án conde de Barounine, ruso, 
como su nombre indica, era un joven de 
treinta y cinco años , elegante y de bue-
na figura, que, entre otras cosas, llama-
ba la a tenc ión por un mechón de pelo 
blanco sobre el fondo de su negra ca-
bellera. 
—Y ya que hablamos de juego—dijo el 
oficial—voy á explicar á usted, m i que-
rido doctor, por q u é aborrezco ese mal-
dito vicio. Mi aventura le reve la rá á us-
j ted t a m b i é n el origen de este m e c h ó n 
balnco de que me ha hablado usted va-
rias veces. 
Hace doce años era yo teniente de Hú-
sares y me hallaba de g u a r n i c i ó n en 
Karkovv. En cierta ocasión obtuve una 
licercia para pasar una temporada en 
las posesiones de m i t io el conde de K . . . 
| cuyo castillo está situado en Ukrania, 
A no lejos de la población de Lebedine, 
donde r e s i d í a un regimiento de Infan-
tería. 
] El intendente del Ejérc i to , deseoso de 
utilizar mi viaje, m en t r egó 20.000 r u -
¡ blos, destinados al cajero m i l i t a r de 
Lebedine. 
Después de haber contado el dinero 
y Partí alegremente, con objeto de pasar 
un mes con m i famjlia. 
A Al llegar á la es tac ión de Kierp, se 
y abandona el fer rocarr i l y tuve que pro-
seguir el viaje en tr ineo con dos i m . i 
vi¿uos, que, como yo, se d i r i g í a n á Le-
bedine. Uno de ellos no me era desco-
nocido, porque le habia visto varias ve-
Ce<5 en algunas caisas de Kharkovv. Decía 
que era Inspector general de una pode-
rosa c o m p a ñ í a de seguros de Moscou. 
El otro personaje hablaba muy poco, y 
nada sab ía yo respecto de él . 
El invierno era muy rudo y los cam-
pos estaban cubiertos de nieve. A pe-
sar de los esfuerzos de nuestros tres ca-
ballos y de lo gritos del conductor, avan 
z á b a m o s muy lentamente. Al llegar á la 
mitad del camino y detenernos en la ca-
sa donde deb ía mudarse el t i ro , h a b í a 
cerrado la noche y el d u e ñ o de la esta-
ción nos dijo que s ü s ú l t imos caballos 
h a b í a n sido tomados por u n correo del 
Emperador, 
No hubo m á s remedio que resignarse 
á pasar all í la noche. 
Barchi lef f—así se llamaba el inspec-
tor general—llevaba excelentes provisio-
nes y nos vimos agradablemente sor-
prendidos cuando dió orden á sa cr ia-
do de que sacara los v íveres , consisten-
tes en j a m ó n , perdices, queso y tres bo-
tellas de c h a m p a ñ a . 
La improvisada cena d e s p e r t ó nuestro 
buen humor, menos el de nuestro taci-
turno c o m p a ñ e r o , el cual comió muy po-
co y con cierta repugnancia. 
Después de haber cenado o p í p a r a m e n -
te, fumamos varios cigarri l los y me aban 
d o n é á los encantos de la conversac ión 
del inspector, llena de curiosas a n é c d o -
tas relativas á la sociedad de Moscou y 
de Kharkovv. 
Al cabo de a lgún tiem,po se nos advir-
t ió que las camas estaban preparadas; 
pero m i amable c o m p a ñ e r o me dijo son-
r iendo: 
— ¿ T i e n e usted s u e ñ o ? Me parece que 
estamos bien a q u í . Echemos un poco m á s 
de ron á nuestro t é y juguemos un rato 
á las cartas si no tiene usted inconve-
niente en ello. 
—¡Con mucho gusto!—le con tes t é 
muy excitado por el exceso de bebida, 
á la que no estaba yo acostumbrado. 
Cuanto al otro, hab í a sacado un l ibro 
de sus bolsillos, y contado ante la ch i -
menea, no se ocupaba m á s que en su 
lectura. 
El inspector y yo nos pushnos á jugar 
al «eca r t é» . 
Al p r inc ip io m,e favoreció al suerte, 
habiendo llegado á ganar un centenar o . 
rublos. Pero m i contrincante, sin aban-
donar la sonrisa de sus labios, no cesa-
ba de verter en m i t é , abundante chorro 
de ron . 
Al f in me a b a n d o n ó m i buena estrella 
y l l egué á quedarme completamente 
exhausto. 
Deseoso de recuperar lo perdido, tuve 
entonces la fatal idea de apelar al de 
pósi to que se me h a b í a confiado. 
Comprendo que en aquel momento 
p e r d í la cabeza. 
Al cabo de media hora m i adversario 
ten ía en su poder todos los billetes de 
Banco que d e b í a yo entregar á m i llega-
da á Lebedine. 
—¡Bas t a ya!—dijo el inspector .—Vá-
monos á acostar. 
Y, l evan tándose de la mesa, se rigió 
á su cuarto. 
Yo me r e t i r é tam,bién y c o r r í á echar-
me vestido en m i cama, donde me eché 
á l lorar como un n iño . Me s e r e n é de 
pronto y c o m p r e n d í lo horr ible de m i 
s i t u a c i ó n . Había perdido el dinero del 
Ejé rc i to y estaba deshonrado porque no 
me hallaba en condiciones de reponer 
la cantidad malversada. 
¡Veinte m i l rublos!. . . 
Me puse á escribir á m i t io , r e f i r i én -
dole m i desdicha y con tándo le m i falta, 
cuando de pronto se ab r ió la puerta de 
m i cuarto y se me p re sen tó el compa-
ñ e r o taci turno, radiante de a legr í a . 
T e n d i é n d o m e un fajo de billetes de 
Banco, me d i jo : 
— A h í tiene usted su dinero. Barchi-
loff es un l ad rón muy conocido de la 
Pol ic ía . Le ha hecho á uteted todo g é n e -
r o de trampas y le he estado observan-
do mientras ustedes jugaban. 
—Pero ¿ q u i é n es usted?—le di je , tra-
tando de besarle las manos. 
— E l jefe de la Policía de Moscou—me 
contes tó sencillamente.—Conozco á Ta fa-
mi l i a de ese desgraciado. Va á ahitarse 
m a ñ a n o como soldado, y por eso no le 
denuncio á la Justicia. Pero usted, hi jo 
m i ó , me ha de j u r a r por lo que m á s 
ama en el mundo, por la memoria de s, 
am,a en el mundo, por la memoria de 
su madre, por el honor de su herma-
na, que no ha de volver á jugar en su 
vida. 
Yo lo j u r é . . 
He cumplido m i palabra . . . Y este 
m e c h ó n blanco que cada dia contemplo 
al espejo al peinarme, me recuerda 
siempre la rapidez de m i calda y el afor-
tunado instante de mi sa lvación. 
Enrique RENOR. 
«a . s y 
Notas curiosas 
Los transparentes verdes cuando poi 
el tiempo y el uso han perdido el color, 
lo vuelven á adqui r i r cep i l lándoles con 
un cepillo impregnado «-e aceite de l i -
naza. 
Un gota de leche contiene m á s de un 
mi l lón de diminutos glóbulos de grasa. 
En el siglo X I I , una oveja costaba seis 
reales en Inglaterra. 
• Se advier te á los co laborado-
[V] res e s p o n t á n e o s que en esta Re-
X d a c c i ó n no se devuelven los o r i -
^ ginales recibidos , sean ó no 
^ pub l i cados . 
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TOSES. BRONQUITIS 
radicalmente C U R A D A S 
POR LA 
SOLUCION 
PAUTAUBERGE 
que procura F u t l m o n e s r o b u s t o s , 
despierta el . A p e t i t o , aumenta 
la& F u e r z a s , seca las S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
TUBERCULOSIS 
L . PAÜTAÜBERGE, 10, Rué de Constantinople y todas Farmac ias . 
i 
A la, vez 
BepursitiYO y Fortiño&nte, 
MLESSE GENÉRALE ¡I 
iNÍHIE,LYMPH«riSME,El. 
P o r s u s a b o r a g r a d a b l e 
y s u e f i c a c i a e n l o s c a s o s d e 
D E B I L I D A D 
A N E M I A 
L I N F A T I S M O y 
E N F E R M E D A D E S del P E C H O 
Sust i tuye con ventaja 
á las E m u l s i o n e s y 
al A c e i t e d e H i g a d o d e B a e a l a o . 
C L I N Y GOMAR — P A R I S 
EN TODAS L A S F A R M A C I A S 603 
V I N O 
J A R A B E l 
DE ^. 
D U S A R T 
al Lactofosfato de Cal 
A P I O L I N A C H A P O T E A U T 
EL JARABE DE DUSART * 
se prescribe á las nodrizas " 
diirante la lactancia, á los 
niños para fortalecerlos y 
desarrollarlos, asi como EL 
VINO DE DUSART se receta 
en la Anémia, colores páli-
dos de las jóvenesl y á las 
madres durante el emoarazo 
PARIS, 8, rae Vivienne 
y en todas las Farmacias. 
Regulariza el flujo mensual, 
corta los retrasos y 
supresiones asi como 
los aolores y cólicos 
que suelen coin-
í / / / / ' / á & ^ x - épocas. 
S A L U D de las S E Ñ O R A S 
VINO y J A R A B E 
de Quina y Hierro 
de GRIMAULT y Cia 
Preparados con la corteza de quina titu-
lada que sirve para la fabricación deja 
célebre Q U I N I N A de P E L L E T I E K , 
triunfan de la Anemia, la Clorosis, » 
Leucorrea, las Irregularidades Mens-
truales, el Linfatismo y cuantas dolencias 
dimanan del Empobrecimiento de Ia 
Sangre. 
PARIS, 8, rae VlTleime j vnm las farmaciai 
Desconfiar de lat imitacionet y faltiñctcionet 
n H n 
L f t Ü H I O H I L U S T R A D A 
H 
PÁGINAS GRÁFICAS 
9enial canzonet is ta e s p a ñ o l a «La F o r n a r i r t a » , l uc i endo las a lha jas que le fueron cambiadas por el joyero W a i w y c k L a c l o c h e 
y que por se r de m e n o r v a l o r que las en t regadas po r ella, se ha entablado un p le i to Fot. Hugelmann 
~ . LA PASCUA DEL CARNERO EN MARRUECOS ^ 
La pascua del carnero en la capital de la zona de influencia. El jalifa, su séquifo oficial y el pueblo, d i r ig iéndose á la MESSI-IE 
para sacrificar una res 
MJ n :nt3 i l í ^ r a s i n f e dz :ondu:ii ' un ca^nzco a la Mzzquila que debe 
llegar vivo como augurio de buen ano 
El jalifa -rodeado dejsu séquito, degollando por su propia mano 
la primera res FOTS, RODRÍGUEZ 
x ^ ^ — VARIAS NOTAS DE MARRUECOS g ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
T e t u á n : M o r o s notables y sus muje res , p resenc iando el desf i le de! Ja l i fa y su c e m i t i v a d e s p u é s de la c e l e b r a c i ó n de la 
Pascua del Ca rne ro 
Te tu4n : El JaNfa, v i - ^ o ^ u n ^ d o t r a b a j a r a „ an .aHar S. A. a, ^ ^ - ^ e „ e ' c - P a - a ^ d o a d a 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® OTRAS NOTAS DE MARRUECOS 
T e t u á n : S o l d a d o s m o r o s de la pol ic ía I n d í g e n a , hac iendo desca rgas á la sa l ida de la c o m i t i v a de la mezqui ta! 
I os m a r r o q u í e s han celebrado con extraor-
d i ñ a r í a solemnidad la Pascua del carnero, 
fiesta t íp ica que llama la a t e n c i ó n de cuantos 
la presenciaron. Por las calles de T e t u á n han 
desfilado vistosas comitivas, cuyo paso han 
presenciado inf inidad de moros notables. En 
la Mezquita el Jalifa degol ló u n carnero, el 
primero que se sacrificó, vo lv iendo la comi t i -
va á a c o m p a ñ a r á S. A . á Palacio. 
Un a e r o p l a n o m i l i t a r a t e r r i z a n d o , á presencia de n u m e r o s o s m o r o s no tab les . Nues t ro c o r r e s p o n s a l s e ñ o r R e c t o r e t , cele-
b r a n d o con v a r i o s m o r o s , la Pascua del c a r n e r o 
Fot. Vida l . 
®®®®®® ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE CANALEJAS 
En el Panteón de hombres ilush-esí Los s e ñ o r e s Conde de Romanones y García Prieto, depositando sobre la tumba del insigne Canalejas,la 
c,pona que le dedica el Circulo Liberal. Comis ón de senadores y diputados liberales de Castellón ante la tumba de Canalejas, con la eorona que 
le dedican. En medal lón: D. J o sé Canalejas y Méndez, vilmente asesinado eM2 de Noviembre de 1912 FOTE. VIDAL 
.n.>c.)®®w®®®®(SH.TRES NOTAS DE ACTUAL IDAD e®®®®®®®®®®..^. 
Sev i l l a : Banque te of rec ido p o r la j u v e n t u d conse rvadora á su p r e s iden t e D. J o s é M a r í a P i ñ a , e legido conceja l en las ú l t imas 
e lecc iones . Granada : C a r m e n C o b e ñ a , Fede r i co Ol iver y Vi l laespesa , en la fiesta í n t i m a con que les ha obsequiado e lCent r0 
A r t í s t i c o . M a d r i d . A r t i s t a s que han inaugurado e l R o y a l K u r s h a t l . Fots. Pando, Madr id y Vid» 
r 
Banquete monstruo - Corrida benéfica®®®®®®®®®®®®®® 
Zaragoza: Banquete que con as í s ten cía de más de E 00 cernen sales y nu tr.eros as adhesiones, se ha ce lebrEdo en la Lcn¡E,cn honor del s eñor 
Bellamín, alcalde dimisionario de la ciudad, por su admirable gesticn FOT. EANCHEZ ROMÁN 
Zaragoza: La distinguida señora doña Francisca Huertas de Castellano y bellísimas s eño r i t a s , Gloria Enriqueta, Pilar Pitarque, Pilar de la Sota 
y Asunción S a n t a m a r í a , que presidieron la corrida á beneficio de los heridos en campaña FOT. ESQUIFRICO 
" í ) ® ® ® ® ® ® Las luchas greco-romanas - Curioso combate 
E l g r an l u c h a d o r e s p a ñ o l , J a v i e r Ochoa y el f amoso m a t a d o r de t o r o s F r a n c i s c o M a d r i d , sos ten iendo una cur iosa lucha 
g r e c o - r o m a n a . En un á n g u l o , el c a m p e ó n e s o a ñ o l Ochoa , que ha ganado el c a m p e o n a t o ce l eb rado en el Tea t ro V i t a l Aza 
FOTS. PHOTO—HALL 
Estreno de «Aben-Humeya» de Villaespesa 
l a n a d a : E s t r e n o de la nueva p r o d u c c i é n de Vi l laespesa « A b e n - H u m e y a * . • Z e h a r a » s e ñ e r a C c b c ñ a . A l f c r s o M u ñ o z « A b e n -
H « m e y a > en una escena de l c u a r t o ac to . La s e ñ o r a C c b e ñ ? y el s e r c r l V i f c z , en e l ac to t e r c e r o . F r a n c i s c o Vi l laespesa , 
a u t o r de la ob ra Fots- Torres Mol ina 
' O ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® UNA ADOPCION - OTRAS NOTAS ®®®®®®®®®®®®®®s> 
El alcalde de Madrid 5P. Vizconde de Eza, reparHendo pan á los pobres para ce 
lebrar la inauguración de las obras de la casa de socorro de la Latina 
Los concejales electos por el s i m p á t i c o barrio de Tr iana don Francisco He-rrera y don Carlos Vázquez Lastra ofrecieron un almuerzo á buen n ú m e r o 
de sus correligiorjarios en la huerta " L a Polvor i ta" , propiedad del padre del 
primero de aquellos s e ñ o r e s , festejando as í el tr iunfo que han obtenido en las 
ú l t i m a s elecciones. A las dos de la t a r d é empezó el acto, que se ce lebró al aire 
l ib re . Durante el almuerzo, la a l eg r í a y la a n i m a c i ó n no decayeron un momen-
to, coatr ibuyendo á ello la tarde e s p l é n d i d a que hizo, con un sol sevil lano. 
Luisito Sánchez , h'jo del ex-capitán don Manuel Sánchez, 
con el matrimonio Fiefro que lo ha adoptado 
Sevi l la . E l e x m i n i s t r o S r . B o r b o l l a y los conceja les por el b a r r i o de T r i a n a D. Car los V á z q u e z y D. F r a n c i s c o H e r r e r a , rodea^00S 
de los as i s ten tes a l a lmue rzo ce lebrado en su h o n o r Fot . S. del Pan 
UN BANQUETE - PIDIENDO UN INDULTO 
Barcelona: Comensa les q u é a s i s t i e r o n al banque te ce lebrado en la M a i s ó n D o r é e ; en honor de los congres i s tas de G e o g r a f í a 
Colonia l y M a r c a i t i l . A l ac to a s i s t i ó el g o b e r n a d o r c iv i l s e ñ o r A n d r a d e (x) 
Barcelona: Asamblea magna de e s t u d i a n t e s de la F a c u l t a d de M e d i c i n a , c e l eb rada en el H o s p i t a l c l í n i c o , para s o l i c i t a r e l 
i n d u l t o del c o m p a ñ e r o Sa rab l a , p reso en S a l a m a n c a , á lo que ha acced ido el gob ie rno Fots. Péi t2 de R. 
INCENDIO EN UNA MINA - LA HUELGA -®®®® ,^ 
En e l d e p a r t a m e n t o de San Dion i s io : ( M i n a s de R i o t i n t o ) . El pozo A l i c i a , que e s t á a rd i endo y en el que han encon t rado la 
m u e r t e a lgunos jefes y ob re ros 
R i o t i n t o : M i n e r o s hue lgu is tas d u r a n t e el r e p a r t o de s o c o r r o s enviadcs por var ias soc iedades obreras , para a t ende r al 
sus ten to de los o b r e r o s y sus f a m i l i a s Fots. Cellc 
r 
Carrera ciclista - Los exploradores abulenses 
®®®®®®@® 
Carrera c ic l i s ta de San S e b a s t i á n a M a d r i d . E l ganador de 
la c a r r e r a , Oscar Leb lanc Fot . Ortiz 
Avi la : El p res iden te de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , t o m a n d o la 
promesa á los e x p l o r a d o r e s abulenses 
¡Ngran éxito ha constituido la carrera ciclista Sau Sebastian Madrid or-
' ganizada por e| periódico «España Sportiva» Con nial tiempo salieron de 
San ¡Sebastian los corredores en número de diez y siei e. E l pabO por Vic tor ia 
y rtirandafué presenciado por numeroso públ ico. En la primera de las ci-
tadas Capitales se ret i raron seis corredores. La carrera ha resultado muy 
por el mal thtado de las carreteras. A Burgos solo lle> aron seis coiredoi esf 
habiéndose retirado los restanies ciclistas: En los puestos donde se consti-
tuyeron jurados, se reg is t ró siempre el paso de Leblanc, enprimer té rmino . 
Aviij 
>ecto de la Plaza , d u r a n t e el a c t o de p re s t a r p romesa los noveles exp lo rado res abulenses . A l a ce remonia as i s t ie ren . 
dosc ien tos e x p l o r a d o r e s m a d r i l e ñ o s Fots. V i d a l 
•®®®®®( Inauguración de un templo - Apertura de curso ®®®®®(|: 
Excmo. é llfmo- Sr. D. Juan J. La-
guarda, obispo de Barcelona- á 
quien se debe la iniciative y glorio-
so com piemenfo de la consfrúcción 
del femplo parroquial de Nuesfra 
Sra. del Carmen 
g r , pasado dia 16 se i n a u g u r ó en 
Barcelona, con ext.raordinaria so 
lemiiirlail el nuevo templo parroquial 
de Ntra. Sra. del Carmen, destruido 
por las hordas revoluci'>narias, pu-
rante la semana sangrienta de triste 
recordación. Re piques de campanas 
dianas alegres, reparto de m i l racio-
El obispo s e ñ o r L a g u a r d a , en e l ac to de bendec i r \z r u é va 
p a r r o q u i a de N t r a . S r a . de l C a r i t en F. Rozas 
Doctor D. Gabriel Ruguet, ecóno-
mo de la nueva parroquia de! 
Carmen que unido á la ¡unta de 
obras y secundando los deseos 
del obispo ha trabajado acf va-
mente durante las obras 
nes de pan, arroz y carnes,costea-
dos por el si ñor obispo, precesión 
y otras muchasfie-tas precedieron 
la bendición del templo acio her-
moso del que conservarán recuer-
dos gratos el vecindario de la pía-
zi de Padró y cuantos lo presen-
ciaron. 
El m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a don F r a n c i s c o B e r g a m í n , p r e s id i endo la a p e r t u r a de c u r s o y r e p a r t o de p remios á los 
a l u m n o s de la Escue la que sos t i ene la A s o c i a c i ó n de empleados y o b r e r o s de los f e r r o c a r r i l e s de E s p a ñ a . Fot . Hugelma 
J u e g a n l o s n i ñ o s e n l a a r e n a y 
l l e v a r e a j c a b e l l o , e n t r e l a s 
u n a s , m i c r o b i o s q u e ¡ o 
p e r j u d i c a r ? . 
-PETROLEO GAL 
e s u n a n í i s e p í i c o 
e x c e l e n í e 
AtLhrrnonrv 
pinas ¡imitktmk 
Inauguración de curso en el Ateneo - Retratos de actualidad 
Don Julio Portea, primer teniente 
de la policía indígena,ascendido á 
capi tán, por su brillante compor-
tamiento en las orillas del rio Kert 
en una de cuyas acciones, fué he-
r ido gravemente 
SE ha .nausui'ado el curso del ins t i -tuto de c r imina log ía , presidiendo 
Vadillo. El secretario dió cuenta de los 
trabajos, realizados, durante el curso. 
El señor Saldana dijo que este inst i-
tuto es una ins t i tución l ibre de ense-
ñanza , donde se va á e s t u d i a r y á 
aprender, cosa que no o c u r r e en las 
• 
El M . I . S r . Doc to r , D. V i c t o r i a n o Quisf a s ó l a , a rzobispo 
de Valenc ia , que acaba de se r t r a s l e d a d o á la d i ó c e -
s i s de To ledo Fot. Ba rbe rá 
D. Antonio S u á r e z , ascendido á> 
brigada por su beróico comporta-
miento en los últ imos combates. 
Es el brigada más ¡oven del ejér-
cito, por lo que tiene un porvenir 
brillante en su carrera 
Academias, pomo existir convivencia 
de ideas entre el profesor y los alum-
nos. El instituto de criminalofiríallena 
una necesidad sentida en EspHña. Elo-
gió los estudios que tiene hechos Sa-
l i l las que i rán desarrollando gracias 
á este inst i tuto, que es puente para la 
escuela de criminalogía. 
i f t T i l 
Apertura del curso de jurisprudencia en el Ateneo y descubrimiento de la lápida en bonor de D. Juan Miguel de los Ríos, iniciador de la fundición 
del Ateneo científico y literario- bajo la presidencia del Margués de Vadillo y D. Rafael M.a de Labra 
»••< 
"MEDICAL" en España 
" I V I e d i c a l " 
(Bou cié) 
i l m i fuiDo di P i f o mmm 
Trajes interiores de lana|(inencogibles) contra el 
frío y^el reuma 
Para demos t ra r a l p ú b l i c o que el a r t í c u l o " M E D I C A L , , 
solo se vende, en las Casas m á s i m p o r t a n t e s de E s p a ñ a , la 
( fo tograf ía representa u n o de los escaparates de los A l m a c e -
Ines C a m i n o , de Sev i l l a , la Casa m á s i m p o r t a n t e de A n d a l u -
j'cía en tej idos y g é n e r o s de p u n t o a l p o r m a y o r y menor . 
Casas exclusivas para la venta^del "MEDICAL" 
Al ican te : Hijos de Blas Morales, Plaza Reina Victor ia , 5 .—Cá-. 
I diz; Domínguez y C.a, Plaza Mendizabal, 2 . — C ó r d o b a : Juan Díaz, 
iGondomar, 8.—Granada: Federico Ortega, Almacenes S. J o s é . — 
i H u e l v a : Machuca y M a r t í n . —M A L A G A : J. Garc ía D a r í o s , Don 
| j u a n Gómez, 1.—Sevilla: P e y r é y C.a, Almacenes de Camino.— 
Il lValencia : L u í s Tendero, S. Vicente, 35 y S. Fernando, 1 2 . — T á n -
Ige r : S. J. Nahon, A u Chic. 
t » g •!• ; 0 ' 
f i o m á s l e n t e s / ! / 
m i O P E S 
PRESBITAS 
ni VISTAS 
DÉBILES 
" O I D E U " 
Quita el cansancio de los ojos, proporciona una envidiable 
vista aún á las personas septuagenarias. Pedid un W b r o g r a t i s * 
B e r n a r d l n l y G . a Desengaño, 9, 11 y M a d r i d . 
MNDEi 
uSRI 
Rapidez, p e r f e c c i ó n y e c o n o m í a 
Beba usted "Anís Alhambra" e Marqués,5Máiaga 
Compre V-ei1 Ia Tien^a Inále§a' Nueüa' ^ 
3 
1913 EL PRIMER APARATO DEL MUNDO 
E L S U E Ñ O I D E A L : - : M o d e l o p e r f e c c i o n a d o p a r a 1 9 1 3 
Objet ivo y fabricacEcn 
de la marca H6INRICH EF.NEMflNN 
d e D R E S D E l S r ( A l e m a n i a ) 
¡|EI i n o esfuera de la Ciencia!! nina olra fe arte al 100" de segundo!! 
A p l a n á t i c o 
s imetr ica l 
r e c t i l í n e o 
11 Todos los aparatas conocl-
i | dos son literalmente aplas-
tados por el maravilloso 
:-:SÜEÑ0 I D E A L : - : 
fcfe 
M a r a v i l l o s a p r e s e n c i a , q u e , c o m o um ¿ 
m a r i p o s a d e p l a t a , e l a p a r a t o de p l a c a s * 
s e d e s p r e n d e d e l a p a r a t o d e p e l í c u l a s e h 
c u a l q u i e r m o m e n t o y SIR NINGUN CUIDA-
DO DE V E L A R S E . ¡ C o n e l " S u e ñ o Idea l , , 
n a d a e s i m p o s i b l e l 
j l i s r a i p É m i 
S E HACEN EN 
P L E N O S O L 
27 t M n m mo 
2 4 M E S E S 
D E C R É D I T O 
li carga y se descarga en plena luz 
M e a por el vidrio esmerilado ó por 
la escala de distancias 
En 1« r e s p l a n d e c i e n t e « p o t a o a i s de 
una perfección sobrehumana, mon-
tando recto al Zenit, el Sueño 
Ideal relega por sus innumerables 
enatidades, A todos los aparatos fo-
toprráflcos existentes en el mundo^ 
iLos deseos se han realizado: los 
anhelos se han cumplido! 
E l S u e ñ o Idoal en su m a g n í f i c a 
presentación, no s"lo resume, sino 
que acrecenta, centuplica todos loa 
prodigios, que una calenturienta 
Imaginación pueda concebir. Todo 
el mnndo será fótósrrafo. 
Existen ya en E s p a ñ a centenares 
« m i l e s de fervientes aficionados. 
Si fuera posible in terrogar á to-
do», sns contentaciones s e r í a n inva-
nables y se re sumir ían asi: 
•Yo siento no poder hacer tal ó 
eaal cosa, mi aparato me satisface, 
EL "SUEÑO IDEAL" 
no t i e n e " p e r o s " C b s é r v s e las p e q u e ñ a s 
Es u n o y es todo E s universa l y dimensio ^ del aparafode 
e»la inmutable p e r f e c c i ó n plaCHS que EC desprende 
serosa m a t e m á t i c a de los m a t e r i a l e s » — -mas esmor.=j — ás s erados 
hov^nofar^to qiae tenemos el honor de ofre 
D O B L E F U E L L E 
cu1 " * 'T,1 • LTJ • 1X1 * fTJ • tTj • fU '5rj * L?) * Lí'J • :iJ * 1U LL " IT! 
E l o b j e t i v o d e l " S u e ñ o I d e a l , , a t r a v i e o a 
T l a s s o m b r a s y l a s ú l t i m a s l u c e s 
* c í e l a t a r d e . 
8e carga en plena l ú e . Emnlea ñobinav dp n a -
^ n t D I T O D E 2 4 M E S E S ó c o ^ l » 6 » . ^ / - 6 ^ 1 5 0 ^ » 1 I ' ^ ' ( " 0 * m o ' , / , a * / o z » m u y notable. Miden 9 por la c e n t í m e t r o s . 
guarda f á c i l m e n t e en el bols i l lo , pues 
su d i m e n s i ó n es: 4 x 11 X cent í -
metros. 
Su obturador se coloca entre las )en-
tes del objetivo. 
L o s diafragmas que son á i r i s , tam-
b i é n se colocan en el objetivo: dispa-
rador, vidrio esmerilado, descargador 
a u t o m á t i c o , resortes, etc.; todo e s t á 
completo en este perfeccionado Sito-
ño Idoal. 
E L "SUEÑO IDEAL" 
s e v e n d e c o n t o d a c o n f i a n z a 
Ofrecemos á los suscriptores nn lote 
primas gratuitas que será aco-
gido con agrado, y que c o n t í s t e en tm 
material completo para r e v e l a r 
y t i rar las pruebas: comprende: 
Media docena de placas de primera 
m a r c a . 
Una bobina pelif nlar L a m i e r e para » 
exposiciones. 
Una docena de hojas de papel sensi-
ble. 
Un chassis-prensa. 
Un frasco reve'ador. 
U n frasco de viro-fijador. 
U n paquete de hiposulflto. 
Dos cubetas de laea. 
Una l interna plegable de te la roja» 
Con el Sueño Ideal, que no tiene r i v a l en et 
mundo, pueden hacerse las más r á p i a a s « instantá-
imitimos Inmediatamente el 
•parato completo a l recibo de l a s u s c r i p c i ó n , y 
cobramos (sin n i n g ú n gasto para el comprador) 
• ' • • o # a « á principios de cada mes, hasta el 
ampielo pago de las 192 pesetas. 
Con el "USO K H m i hay iposmie 
' ' W i l l o s a s p r c í e c d o n e s del " S U E Í Í O I D E A L " ' 
lo?' *t '0*'" j / o a / p o s e e las ventajas de todo 
áfi f p^r** ,H conocidos: c á m a r a s c l á s i c a s , c á m a r a ' 
V" laboratorio detectives, aparatos plegadores 
"C' , etc. 
blén^11168 de 8118 ^n311*18 perfecciones, posee ta^' 
T 
enfocarse por el vidrio esmerilado 
? ? n ^ e s c a / a c í o distancias. 
ü s el aparato de mayor valor; el m á s elegante y 
el más consistente. Construido con madera, alumi-
nio, cobre y icero niquelado: neubier to do esco-
gido tafilete. 
E l m á s c i e n t í f i c a m e n t e fabricado, descentra en 
los dos sentidos; con su doble fuelle pueden b » c e r 
. uy „ x U ^ » pyj* — 
Cada aparato va a c o m p a ñ a d o de: 
. 1.° Un chassis doblt para dos p lacas . 
2. ° U n a i n s t r u c c i ó n muy detal lada. 
3. ° U n tratado de f o t o g r a f í a . 
4. ° Una tar i fa especial y exclusiva para nues-
tros abonados, o f r e c i é n d o l e s á muy reducidos pre-
cios de fábr i ca los p e q u e ñ o s objetos y pieatus xuo u u s » e u i m o s , c  s  a oie f elle e e  hacer- ieza
se reproducciones, y levantando la primera lente sueltas indespensables, que r e s u l t a r á n m u y eco-
del objetivo se obtienen vistas da dnM^ o^rr,^*^ n ó m i c o s , cuando las existencias s e ñ a l a d a s en e oble aumento
de ios lejanos paisajes. 
Su objetivo de gran marca , es un m a g n í f i c o 
a p l a n á t i c o simetrical F . 6, 8, distancia 145 mim. , 
una m a r a v i l l a cuya nitidez v isual percibe las som-
bras y retrata con gran rapidez los objetos a n i -
mados. 
Con d í a claro puede operar al 100° de segundo é 
impresiona siempre prodigiosamente detalles sor-
nnestra pr ima gratu i ta se hayan agotado. Asi qna 
s ó l o nuestras clientes c o n s e g u i r á n hacer sober-
bias f o t o g r a f í a s que no les c o s t a r á n ni claco 
c é n t i m o s . 
E s un verdadero prodigio el llegar á establecerlo 
al precio de 192 pesetas, pagaderas en 
a ^ o ^ 24 I f f i CE GREOIIO, á razoo de 8 PESETAS AL BES 
at?el¿ou.f.a£ 0as Vue se sePa™ del o • arato de agua,d ir ige la imagen en los dos sentidos. 
E s el aparato m á s p e q u e ñ o y m á s l igero 
entregando a d e m á s , gratis, las soberbias pr imas 
defalladas m á s arr iba . >>_~^==-==__ "t"""-" ""»° ppgueuu y as ngero; se deraiiadas as arr iba . 
F a o u l t * t l d e d e v o l u o l ó n s d e n t r o d e l o s o c h o d í a s , c a s o d e n o o o n v e n l r " S I 
ESTA E S LA MAYOR GARANTÍA QUE DE E L L O S S E PUEDE DAR 
^ í d a a e c a t á l o g o á. 3D. S . L O I ^ T ^ Z , Z P r i n , S e , S a n S a b a a t l á n 
OASA D E COMFIAM Z A . - L A P R X M E R A EM S U C L A S E 
F o s f o - 6 l i c o - K o l a , D O M E N E C H 
P O D E R O S O T Ó N I C O - R E C O N S T I T U Y E N T E 
S i n rival para combat ir c o n é x i t o s e g u r o l a n e u r o s t e n l a , 
c l o r o s i s , i n a p e t e n c i a , a f e c c i o n e s c a r d i a c a s , c o n v a l e c e n c i a s 
y s i e m p r e que s e a necesario u t i l i zar s u poderoso, r á p i d o y e n é r -
g ico r e c o n s t i t u y e n t e . M u e s t r a s grat is a l autor B . D o m e n e c h , 
R o n d a S a n P a b l o , 71 B a r c e l o n a . 
P r i m e r premio del E x c m o . A y u n t a m i e n t o . 
S e m a n d a por correo u n frasco certif icado c o n t r a e n v í o de 5 
Pesetas—6 f r a s e o s , 21 P e s e t a s . 
F A C S I M I L E 
D E L F R A S C O LICOR 
— Ü E L — 
español premi£ 
padecimiento odontalqico preservador 
Seguro cafmanledelos dolores de muela; 
procedenlesde caries 
D e n t í f r i c o i n s u p e r a b l e . 
V e r d a d e r a v a c u n a de l a bo-
c a . D e p e r f u m e á g r a b a b i l í s i -
m o . D e e f i c a c i a ind i scut ib le . 
A n t i s é p t i c o de p r i m e r orden. • 
D e c o m p o s i c i ó n v e g e t a l . Sus | 
m e r c a d o s a u m e n t a n predi- • 
g i o s a m e n t e de d í a en d í a . 43 \ 
a ñ o s d e g r a n d i o s o s é x i t o s S 
m u n d i a l e s . U s a d o á diario 8 
j a m a s s e s u f r e 
ue 
E x í j a s e s i e m p r e c o n l a | 
m a r c a d e f á b r i c a y e l « 
f r a s c o c o m o e l d e e s t e * 
f a c s í m i l e . | 
<E 
tap f. i la M tafta 
18SSr«-«^^«8SS^ ' -g3s»-«^8 lS&^«<^ '^« I 
) lintiFillanteototioffioii f 
\ m*Poa " Q A T O " J 
s i m e i o r a l m i d ó n ^ 
' p a r a e l p í a n c h a d o d e bHSSo 2 
M e d a l l a de O r ó E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l , P a r í s 1900 
D e v e n t a a l p o r m a y o r e n l o s j 
a l m a c e n e s de c o l o n i a l e s , e n c a j a s í 
d e 1 0 k i l o s , c o n t e n i e n d o 2 5 0 p a - ^ 
q u e t i t o s de 4 0 g r a m o s ; y a l p o r ¡ 
m e n o r , en l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e A 
u l t r a m a r i n o s , á 5 c é n t i m o s e l p a -
q u e t i t o de 4 0 g r a m o s . f 
Se venden ó a l q u i l a n los c l i c h é s p u b l i -
cados en esta r e v i s t a . P a r a detalles e s c r i - . 
b i r a l A d m i n i s t r a d o r . — M a r q u é s 5 , — M á -
l a g a . 
0 
CREMA KALODERMA 
JABOÍiKALODERMA 
POLVOS KALODERMA 
Insuperables para conservar © 
hermosura de la piel 
FWOLFF&SOHN 
KARLSRUHE 
BADEN 
• • • • • • • • • • • • • • • • • E 
n 
A L C O Y 
P í d a n s e s u s papeles 
m a r c a s 
• C i c l i s t a , 
Paraguas, 
Un perfume de exquisita fragancia de irresistible 
potencia sn un cristal de pureza maravillosa. 
Se vende en todas las casas importantes del ramo. 
E l G l o b o 
y L a S o m b r i l l a y 
• • • • • • • o m n g p 0 0 0 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o S O C / S D A D AüóMtmm 
OumPlTTAJLa t O O E ^ I I I - L O I S T B S D E P T ^ S . • Oto. i H g ^ — M i « I S T Á S » 
tüCXS9%ALSS: tn B « r c « J o n « . c» l l« d« P « t a y o . $8.—M4J*ga, M a r q u é * de Lftam, ÍL—SevSfc fc 
91.—ZATK^ COSO, J I . — G r a n a d * , G r a n V í « , S , — C o r u 6 & , C A U t ó o R<MU 
mmnt*»** mAOmtO. Ptmmm 4m émm Ouat** OmOom, - Tmlétom», tSOm 
T R E V I J A N O 
C O N S E R V A S 
F a x i c x a m . \ x z a . d . 1 sa. 1 
6 
R A B A D O S D E L Í N E A . Se c o n l * -
• . eco* c l o n a n á precios sumamente eco 
raómícos. 
D ir ig irse á l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d iar io « L a U n i ó n M e r c a n t i l » calle a 
M a r q u é s , n ú m e r o M á l a g a . -
C o m p r e V . e n l a T i e n d a I n g l e s a . - C a l l e N u e v a , n ú m e r o 4 0 " " S » 
mú 
e s e l m e j o r , 
m á s tino 
y m á s a r o -
m á t i c o . 
M A N U F A C T U R A 
le Goletm IwM Mterlo 
v l u l m ! faoioile 
SiB 
J o s é C r e u s S e l v a 
P e l a y o , 8 , B A R C E L O N A 
C f e ^ 
E x p e d i c i o n e s á t o d a s p a r t e s 
T i n t a s < B e r g e r & W i f t h > 
España: P e d r o G l o s a s 
B A R C E L O N A . — U n i ó n , 2 1 ¡ 
Diploma de Honor, Cruz y Medalla de Oro 
( E x p o s i c i ó n H i g i e n e B a r c e l o n a ) L E Z A mm PREMIO. Medalla Oro y Cruz de Mérito ( E x p o s i c i ó n H i g i e n e P a r í s ) 
N o d a j a r s a e n g a ñ a r y e x i j a n s i e m p r e e s t a m a r c a y n o m b r e B E L L E Z A ( r e g i s t r a d o s ) 
m a r c a B E L L E Z A . Causa 
a d m i r a c i ó n por sus efec-
tos inofensivos, seguros y 
p r á c t i c o s . E s de fama uni-
jersal por ser e l ún ico que quita en el acto el vel lo y pelo 
de la cara brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, 
matando la ra iz s in producir escozor ni molestia a lguna, 
por delicado que sea el cutis d e j á n d o l o fino y hermoso. 
E n B s p a í a a i 4 p e s e t a s . 
m i wm ( i n s t a n f á n e a ) . E s u n a v e r d a d e r a novedad c ient í f ica; obra como por encanto. B a s t a una sola a p l i c a c i ó n , para que desaparezcan en el acto 
Us canas y recuperar su tono completamente natura l y 
hermoso el cabello, barba y bigote, hayan sido c a s t a ñ o s ó 
negros. Una a p l i c a c i ó n dura mucho tiempo; es inalterable 
y nadie conoce que e s té t e ñ i d o . No necesita lavarse e l ca-
bello. No contiene nitrato de plata. No mancha n i quema. 
Ha h i g i é n i c a y l a mejor de todas las Tinturas conocidas 
por sus sorprendentes resultados p r á c t i c o s é inofensivos. 
B u E s p a ñ a : S p e s e t a s -
A 6 U A S I R I O S e ' e f S u o , barba y bl 
M a r c a de Fabr i ca 
cíen mmi m\¡ (blanca ó rosada). E s ia ú n i c a c r e m a en e l mundo que, s in pintar y s i n x 3 . e a e s i d . a d . 
d e e x x a p l e a j p p o l / v o s , da a l ros tro , busto y brazos 
blancura natura l fija y finura envidiables. L a ún ica crema 
sin grasa que da a l cutis frescura pr imavera l . Desaparecen 
los defectos del cutis, los rostros grasicntos y las c i ca tr i -
ces de l a v i r u e l a . E s tan inofensiva y de delicioso perfume 
que hasta los n i ñ o s pueden usarla . 
JEZxx E s p a n a : 4= p e s e t a s . 
(Con delicioso perfume natural de 
frescas flores). L a mujer y el hom 
bre deben emplearla. E s el secreto 
de las hermosas parisienses para 
obtener indefinidamente la juventud del rostro, l o z a n í a y 
encantos naturales , sin nada artiñoial. Espec ia l mente-
preparada para los rostros envejecidos y quitar completa 
mente arrugas , m a r c h a s , pecas, verrugas .granos , barros, 
espinil las, asperezas, etc. E s altamente t ó n i c a , tanto, que 
l a mujer que con l a L O C I O N B E L L E Z A friccione sus pe-
chos, adquieren estos pronto desarral lo . dureza y delica-
dos a t r a c t i v o s . — E s p a ñ a : S p e s e t a s . 
s de inmejorables resaltados como l a T I N T U R A W I N T E R , pero el A G U A S I R I O t i ñ e paulatina-
E r o . E s p a i x a i 6 p e s e t a s . 
f R i h ^ f ^ PriIlciPale3 P e r f u m e r í a s , d r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . — O E P í f á t / r O S en E s p a ñ a y Amér ica : B a f c o í o n a , d r o g u e r í a s de V i d a l 
m^ría v s« n11 P e í r e r ' 8 e » a l á . B a u ú s , Vi ladot , Dalmau Ol iveras , Monegal y p e r f u m e r í a s da Sarrá , L a l o n t , Idea l ; -e ir'a",. "TT"" ' °* 'o i> ao« ,i», r>»uus v imu i. u i in e n v , wi i ru en  a » a juaio c, m i Madrid, Mayor, í , perfu-
o#a P W ^ aeri0^rdo'15' farmacia; San Smbamilén, P laza de GuÍDÚacoa, 6, d r o g u e r í a ; Bilbao, d r o g u e r í a s de B a r a n d i a r á n y C.a; Valou-
de l/s i l l a ' 2' farmacia; Sari l la , «Bazar de l a C a m p a n a » . Campana, 5; Zaragoza, Don Ja ime 1, 21, d r o g u e r í a ; Santander, P l a z a 
Oa^Ahr^11 « ' . i ' d r o g u e r í a ; Pamplona, P laza C o n s t i t u c i ó n , 43, farmacia; Alloanto, P laza R e i n a V i c t o r i a , 1, farmacia; CUJÓJÉ, D r o g u e r í a 
y'aOriCa: Vailarinlírt nán^troo rlol 1^ ., afilia ac ,) „,•„ . K ¿r & -r A r~!L A •!_ I1 2«_ nn C I _ . / n Dio,o Cov. o„ +^^ 1 ^ mó i T « a ; ?H**0"*'' C á n o v a s del Cast i l lo , 35, d r o g u e r í a ; '^/LA.Tu .O- -, calle C o m p a ñ í a , 22 , farmacia; A f u f c / a , P ü z a San Barto lo-
terolil í ; a;- í , - ' a í i ' * " a » Carmen, 8, d r o g u e r í a ; Ooruña, San A n d r é s , 119, farmacia; Ovlodo, Magdalena, 34, d r o g u e r í a ; Rous, Mon-
*a(1^ \¿ *i^ r.<lerÁY, 'Brraaona, U n i ó n , 8: m e r c e r í a ; Granada, P l a z a San G i l , 10, d r o g u e r í a y Mesones, 6, farmac ia ; Vlgo, Pr ínc ipe , 48, dro-
P e r f n m ^ f i Cál lova8 del Casti110's7'farmacia! 8an Miguel , 38, m e r c e r í a ; Maiaró, A m a l i a , 23; Palma do Mallorca, 
ría- M ^ f i M lngle8* y Carmen, 28, farmacia; Las Pa lma» , T r i a n a , 29, d r o g u e r í a ; Sania Oruz do lonorlio. P laza C o n s t i t u c i ó n , drogue-
Ar^ent / n ^ ar ^ « i n a Vic tor ia ; Habana, Teniente R e y , 41, d r o g u e r í a ; Buonoa Airo», A . G a r c í a , cal le B r a s i l , 944 - , 4 / p o j * mayort 
- -5 'e' ^ -osta y C.a , BAOALOMA ( E s p a ñ a ) , quienes e n v í a n nn frasco estuche por una peseta m á s . 
I 
:Sus Choco/ates: 
s o n l o s p r e f e r i d o s ^ = 
B o m b o n e s y N a p o l i t a n a s 
:-: V ir iado surtido en t é s leg í t imos de la China 
_ _ _ E s p e c ¡ a l ¡ d a d d e l a C a s a : « T E H O A - S S E » e n c a j a s m e t á l i c a s d e 2 . 1 5 , 2 . 5 0 y 5 p e s e t a s 
p a r a b u e n o s C o m e s t i b l e s , c o m p r a r e n l a T I E N D A I N G L E S A 
U S C E I E E F U F R E P / R A C C S D E L S A B O A L E V I N P R O F E S O R DOCTOR L E H M A N 
H J S L O T o e s i c i a d . " v e n c i d . a . 
SIN R E G I M E N NI M E D I C I N A , POR " H I E R B I N A 
P E E L E . , que disuelve las g ra sas 
SIN PERJUICIO PARA LA SALUD USO EXTERNO 
RezulfBdo seguro desde su primera aplicación 
PE8LTAS, 8,50 L A B O T E L L A Y 6 MKD1A B O T E L L A 
H e r m o s u r a y Juventnd eterna 
S E O B T I E N E S I N P I N T A R E L C U T I S , P O R 
L O T I O N P E E L E - A u t o m a s s a g e l i q u i d e 
Quitando las arrugas, pecas, barros, manchas, etc. 
P E S E T A S , 10 E L F R A S C O Y 5,85 M E D I O F R A S C O 
En Madrid: Farmaria roii». 1 y principales ije -r'u n M-Í n . -Szv i l la ; 8 i z i f Sevülaiio. -Cádiz: Perfumería Ideal.—Málaga: 
A. Marmolejo.- Valencia: Fai macia ^ 1 ño . - Las Palmasi Lleó. -Badajoz: Farmacia del Oiobo. -Meliila: L a Reconquis-
ta.—Ceuta: F . Alcái taja. París: Gaieries Lafaye.cce. London: Harrads Ltd. -Habana: Celso Pertíz.—Lisboa; A. A. 
Aiacieiru, 9, ^raca de Rio Janeiro.—Argentina; L . Se^uí y ü.a, 346, San vlirtín, Buenos Aires. 
Depósito general para España: Pé.ea lartin y ;.a, a, vlc*iá, Madrid y Barcelona, «0 Olaris. 
CJ i;zsi3.u('io jnitfírsal exclusivo tSrnestj LOweiisteru, 31, Sa^a-ita, Madrid. 
fi[Uiíl8i 
G O T A 
aiculos uncos 
A. LLOPIS 
G R A N U L A D A 
Diso lven t e y ele n i n a d e r del á c i d o ú r i c o , 
c o n e l c u a l se c o m b i n a f o r m a n d o u ra to s so-
lub les . 
L a P iperaz ina g r anu l ada L l o p i s . p u r a y 
a c t i v a , es l a preferida por el Cuerpo M é d i c o 
y la fo rma m á s c ó m o d a y eficaz para su ad -
m i n i s t r a c i ó n . 
Beprescntante» generales 
S r e s . P é r e z , M a r t i n y C . a - A l c a I á , 7 . - M a d r i d 
A . L L O P I S , f a r m a c é u t i c o 
Fer raz , 1 y 3 . - M A D R I D 
• « s a — e s » 
TiePremlei 
Cycle L ^ . 
A l CONTADO 
4 P L A Z O S de 25 p tas . mensua» 
í . B e r o i i o e l n u ^ v o precioso ca« 
l á l o g o e s p a ñ o l 1913 c o n t r a sello 
t t 30 c é n t i m o s p a r a certiOcadft 
C o n t i e n e 24 m o d e l o s dis t in tos y 
p ^ r a i o d o s l o s gus tos . A p rec io 
iSe f a b r i c a , c o n ú l t i m o s adelas 
i o s , c a m b i o d e v e l o c i d a d e s , etí, 
G r a n d i o s o s u r t i d o de accesorioo 
b a r a t í s i m o s . — R e p r e s e n t a n t e » 
G U I D O G I A B E T T A 
C a l l e B o r d a d o r e s , 1 L M A D R O 
«Una s e ñ o r i t a i ngksa de veintinueTí 
aflos, se c a s a r í a con ua joven elegante J 
bien educado, desprovisto de fortuna. 
í P o s e e 400.000 duros de dote y He^ 
r á consigo u n sobrinito al cual ha adop-
tados. 
De una casa donde h a b í a comido u n 
d i p l o m á t i c o , e n s e ñ a r o n á los concurren-
tes un objeto a r t í s t i co elaborado con ex-
tremada delicadeza y que nadie se atre-
vió á tocar por miedo á romperlo. 
Todos los concurrentes lo celebraban 
mucho y el d ip lomá t i co d i jo : 
—No soy aficionado á lo que con tanto 
respeto ha de tratarse. 
Y como en aquel momento entraba 
una hermosa dama, se volvió á esta d i -
c iendo: 
—No lo he dicho por ur*ed, s e ñ o r a . 
— «os — 
JJn oficial á su asistente: 
—¡Macar io ! 
-—Mande «oste», m i «tiniente .D 
—Mira á ver que funcionéis echan 
esta noche en el teatro. 
El muchacho sale disparado á cunir 
pl imentar la orden, y d e s p u é s de leer 
atentamente la cartelera, vuelve jun to 
á su amo. 
— ¿ Q u é funciones, Macario? 
— E l huevo entero, m i « t in i en t e» . 
—¿Cómo es es- eso? ¿Qué dices? 
Como el «sorche» insist iera, el mis-
mo oficial bajó á leer el cartel . Y lo 
que decia era lo siguiente: 1.—La co-
media en tres actos, «Clara de Rosem-
b e . g » . 2 .—El juguete cómico «Las ye-
majS de San L e a n d r o » . 
Por eso el asistente decia y ^ o le 
faltaba r azón ; que p o n í a n en escena «el 
huevo en t e ro» . 
ü n jefe de i n f a n t e r í a 
á un quinto le p r e g u n t ó : 
—Si estando de guardia undia 
te dan orden ae que no 
entre nadie en el cuartel, 
y á la madrugada á m í 
se me ocurre entrar en él, 
¿ q u é h a r í a s entonces, di? 
Aturd ido el quinto de esta 
pregunta empezó á pensar: 
pasó el tiempo y la respuesta 
no la acababa de dar. 
Viendo que no r e s p o n d í a 
le dijo el jefe otra vez: 
—Si ese trance te o c u r r í a ^ ^ 
vamos, ¿ q u é h a r í a s , pardiez-
Y entonces, el quinto así 
r e s p o n d i ó : — Pues le u^ría: 
¡ C a r a m b a ! ¿Cómo está usía 
á estas horas por a q u í ? 
El mejor 
'apel de Fuimí 13 
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DENTRÍFICO d í MODA 
: : E L MEJOR ELIXIR : : 
: DENTRÍFICO CONOCIDO ; 
Blanquea admirablemente los dientes; evita y cura el 
dolor de muelas; mantiene la boca fresca y aroma-
tiza; es antiséptico é higiénico; es el más económico. 
PERFUMERÍAS y DROGUERÍAS 
Inventores: C O R T É S H E R M A N O S . — B a r c e l o n a . 
í 
Con un agujerito en cada 
hoja para saber donde está 
la goma. 
Situado en el centro de la población :-: Confcrtabies habi lccjcr ís 
Amplio comedor w \ ! j U M Í ) J Í : f J I > I t i l a la casas ycuarto de Baño 
:-: I P ^ S T I E L E R Í ^ S " Y C O I S T F I T E R Í ^ S 
J o s é Q u i r ó s P é r e z 
Conslltyclon,88 y 90 y M.-Teléfoni núm. 22 x S A N F E R N A N D O 
¿ A que es debido el éxito del 
PHiPíl OTE T I N fl MI mi 
® — ® — ® — ® ^ ® ^ ® — © — © — © ^ ® — © -
_ A 
C o n t i e n e 
© - • © - « - © • ® - » ® • © • © • © • © • © - • © • i * * - ! » — « 
© ® ® 
q u e e s g a r a n t i d o p u r o , 
ú n i c a m e n t e C A C A O y A Z U C A R 
SE VENDE EN LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS 
D o n A n t o n i o O l i v a , C a l l e S a n J u a n , n ú m . 4 9 - - D . J o s é F i z , S a n J u a n , 51 Y 5 3 - - D . R a f a e l R u i z V a l l e , P u e r t a 
de l M a r , i . - D . A n t o n i o M a n c i l l a , P u e r t a d e l M a r , 3 . - D . D o m i n g o d e J a l d ó n y C . a , ( P e q u e ñ o B a z a r ) , P u e r t a d e l 
M a r , i s . - S r e s . S u c e s o r e s d e L i n o d e l C a m p o , P u e r t a d e l M a r , g . - S r a . V d a . d e J o s é P é r e z P r i e t o , C a l l e N u e v a , $2. 
— T i e n d a I n g l e s a » , C a l l e N u e v a , 4 0 . — D . A n t o n i o R e p u l l o , C a l l e E s p e c e r í a s , n ú m s ; 6 y 8 . — S r a . V d a . d e F r a n c i s c o 
Paez , M a r q u é s d e L a r i o s , 2 . - D . J o s é P l a t a , M a r q u é s de L a r i o s , 3 . - < L a P a l m a R e a l » , M a r q u é s de L a n o s , 7 . - < L a 
B o l a de O r o » , C a l l e G r a n a d a , 3 2 y 3 4 . — D o ñ a R e m e d i o s P e r a l t a , C a l l e G r a n a d a , 1 0 8 . - D . J o s é Z a p a , C a l l e B e a t a s , 6 3 . 
— D . J o s é S á n c h e z R i p o l l , C a l l e A n g e l , 2 . - S r a . V d a . d e J u a n Z e r ó n , C a l l e C o m p a ñ í a ; 4 9 . D . F r a n c i s c o L u q u e R e p u -
llo, C a l l e C o m p a ñ í a , n ú m s . 6 0 y 6 2 . — D . L u i s R o s a d o , C a l l e T o r r i j o s , 2 . 
I I -
P r e c i o p t a s . 1 . 5 0 l o s 4 0 O g r a m o s . 
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D O L O R 
reumático, inflamatorio y nervioso. Se obtiene su curación radical tomando el tas 
renombrado DUVAL de inmenso éxito en todo el mundo •— 
FARMACIA MARTÍNEZ, GEIITI8 6ILIE lOEISOS, BARCELONA 
— E n v í o s á p r o v i n c i a s 
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA 
LiFLO 
O s a n d o e s t a p r i v i l e g i a d a a g u a 
n u n c a t e n d r é i s c a n a s n i s e r é i s c a l v o s 
E l c a b e l l o a b u n d a n t e y h e r m o s o 
e s e l m e j o r a i r a & t i v o d e l a m u i e r 
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-
cha el cutis ni ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello m 
conserva siempre fino, brillante y negro. 
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli' 
cándese con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita-la caída del cabello, m 
suaviza, se aumenta y se perfuma. 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme-
dades. Por eso se usa támbién como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; ei 
color depende de más ó menos aplicaciones. 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien. 
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo s© 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio,, 
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las piaca% cesa la caídg 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue-
vo vigor, nunca s e r é i s ca lvos . 
Esta agua deben usarla todas las personas que desden conservar @l 
cabello hermoso y la cabeza sana. 
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri-
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si 
L a F l o r d e O r o 
L a F i o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o v 
, bandolina. 
Las personas df temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudl-
®ar su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
r^sz desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. 
Da venta: principales perfumerías j droguerías de España y Portugal. 
AGDA M I N E R O M E D I C I N A L N A T U R A L P U R G A N T E 
MCDICSHA ot PARÍS <e BAStce&o»*. C M 
m 
D I P L O M A S V M E D A L L A S D E ORO 
PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO 
Combate eficazmente ta constipación perlinas d d 
vientre, infartos Cl ónicos del higado.y bazo, obstruc-
clonjM viscerales,'desórdenes funcionales del estóma-
go é intestinos, calentara*, depósitos biliosos, calen 
turas tifoideas, congestiones cerebrales, afecciones 
herpéticas. fiebre íimarllla. escrófulas, obesidad (gor-
dura ): NO E X K i E RÉGIMEN NINGUNO - Como 
Karantia de tegitimidad. exigir siempre en cada fra*-
ro la firma y rúbrica del D O C T O R l . L O R ACH , eco 
el escudo encarnado y etiqueta amarilla. Desconfifcr 
de Imitaciones y aobstituciones. Véndese en farm» 
ctas, droguerías y depósito» de aguas mineralea. 
I U i M t * o t i r n n c m m n t M U I t i q n 
B J B I N A T - L L O R A C H 
J E A N 
Y í \ \ O TOOOS IOS ESTANCOS 
Á L O S E S P A Ñ O L E S E N L A R E P Ú B L I C A d e C H Í l X 
P a r » las s u s c r i p c i o n e s á e s ta R e v i s t a , d ir ig ir se á nuestro Age0 4 
G e n e r a l E R N E S T O L U Q U E L A T R E , C o r r e o : C a s i l l a 2494-
O f i c i n a : A h u m a d a , n ú m e r o 4 3 . — S A N T I A G O D E C H I L E . 
i 
# 
L a C a s a q u e m á s a r t í c u l o s t r a b a j a 
L a C a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e 
D A R I O S , 6 - M A I > A G r A 
I 
p r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s e n t o d o s t a m a ñ o s 
Especialidad en Esmaltes finos 
FÜENCARRAL, 29 ¿¿ A U w . 
MADRID 
Sx 
Con canela, s i n e l la y á l a v a i n i l l a á 2, 2.50 y 3 p e s e t a s 'paquetes . 
depósito eo i á l a p : Marques d e L a p i a s , 4 
Establecimiento: P l a t a MeneSBS 
r LUIS LAVAN A 
3 • C 
P A P E L P A R A F U M A R 
S[ispa.xiia. 
P R I M E R A S E R I E : 1 8 v f s t a s de l a E x p o & i c i d o 
S e g i o n a i V a l e n c i a n a . 
S E G U N D A S E R I E : 1 8 v i s t a s d e e p i s o d i o s d e t » 
A c t u a l g u e r r a d e M e l i l l a . 
V e n t a a l p o r m a y o r y m e n o r 
| O S É C R E I X E L U Marqués, 5.- M&laga 
m - • • • i m . M • • • • • • 
L a e p i l e p s i a ( m a l de S a n t P a u ) , h i s t e r i s m o , c o n v u l s i o n e s , v é r t i g o s , t e m -
b l o r e s , a g i t a c i ó n n o c t u r n a , i n s o m n i o s , p a l p i t a c i o n e s , m i g r a ñ a , d o l o r e s 
n e u r á l g i c o s , p é r d i d a de m e m o r i a , a s m a , d e s v a n e c i m i e n t o s , 
c o n g e s t i o n e s c e l é b r a l e s y d e m á s a c c i d e n t e s n e r v i o s o s . S e c u r a n s i e m -
p r e t o m a n d o e l a c r e d i t a d o E L I X I R B E R T R A N . 
N o DESCONFIAR DE SU CURACIÓN POR ANTIGUO QUE SEA EL MAL 
1122 A N O S D E G R A N E X I T O ! ! 
feote mm mmi Pta Jyipes, ni, 2, km\m.-k LEÍ8, herpes, 31, Wa 
= y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n p r o v i s t a s d e E s p a ñ a — = 
11 1 
H a y p e r s o n a s q u e c r e e n q u e e l « G L A X O > ( l e c h e de v a c a a c o m o d a d a a l e s t ó m a g o h u m a n o ) ! p o r s e r a l i m e n t o p a r a 
todas l a s e d a d e s , es d e m a s i a d o f u e r t e p a r a n i ñ o s r e c i é n n a c i d o s . E s t á n e n u n e r r o r : E l « G L A X O » es de d i g e s t i ó n t a n 
fácil , á p e s a r de s e r t a n n u t r i t i v o , q u e lo m i s m o á l o s n i ñ o s a c a b a d o s de n a c e r q u e á l o s m a y o r e s , l e s s i e n t a m a r a v i l l o s a -
mente. E n E s p a ñ a h a y y a m u c h o s m i l e s de n i ñ o s q u e d e s d e q u e n a c i e r o n n o h a n t o m a d o o t r o a l i m e n t o , y s u r o b u s t e z 
causa l a a d m i r a c i ó n e n t o d a s p a r t e s . E l « G L A X O > e s a d m i r a b l e p a r a a y u d a r á c r i a r , p o r q u e a r m o n i z a p e r f e c t a m e n t e 
con l a l e c h e m a t e r n a , y es e l a l i m e n t o i d e a l d e a n c i a n o s y e n f e r m o s . 
V E N T A E N F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S Y U L T R A M A R I N O S 
Importadores exclusivos: SEBASTIAN TAULER y COMPAÑIA, Montera, 44.--Madrid< 
OPTICA I N S T R U M E N T O S D E C I B O O U F Í S I C A Y M A T E M Á T I C A * 
A n t i g u a C a s a R I E U M O N T 
S u c e s o r J . L O P E Z P L A N A S 
Aparatos y accesorios para la Fotograifau 
5 5 5 * 5 extra rápidas d e varías marcas» 
P g^ductos quhnícos • Papeles Fotogrifico» 
lU[gjas clases • Accesorios de MolinerUu 
jácu los Labofatorio • Gemelos Prismático» 
Ljgjo lo co^ycmlentc al «uno ¿ € Optlc% 
n a d a » 
m ATI AS LOPEZ 
CHOCOLATES Y DULCES 
P r o b a d l o s e x q u i s i t o s c h o c o l a t e s de e s t a 
easa, r e c o n o c i d o s p o r t o d o e l m u n d o c o m o 
s u p e r i o r e s á t o d o s l o s d e m á s . 
S u S C a f é s , D u l c e s y B o m b o n e s s o n l o a 
p r e f e r i d o s p o r e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
P e d i d l o s e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d « 
u l t r a m a r i n o s d e E s p a & a . 
f á b r i c a s : M A D R I D y E S C O R I A L 
D - E f O S I T O S 
« a e s t e r a , oOm. » j M a d r i d , 
Boteros, n ú m a s . S e v i l l a . 
P la ta de la M a á e t e l o e . 21. Pavis . 
y e r t a s , « ú w » 62 . U n a . 
A . C r i s t ó b a l . Huanoa A tr»* 
R o n d a S a n Pedro, $ v B a r e a l e n * 
Qbrapta , n ú m . j j . H a b a n a . 
U m g t i a y . ndm. 81 . Monta v i d * » 
V . R u ú ( P e r ú ) . C e r r a d « P a a a » 
J . O ' í n u s r o y C . S i a . C T a s 4 t f f ^ 
J a r a b e Y E R 
C a r a c i ó n r á p i d a y r a d i c a l 
?eermetVeassede; pecho j vías respiratorias 
El más activo de los pieparadoy 
Lanraéxü0omsegauíor Tos, Bronquitis, Tubercu-
losis, Asma ¡rlasedde Catarros. 
i 
D E V E N T A 
E n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s d e l m u n d o 
i BE mmm m m 
Gran p r e m i o en la E x p o s i c i ó n In te rnac iona l de Roma 
Médico y Farmacia 
imano en cualquiei 
accidento. 
De suma i ece tidad 
í todos. 
Gr»n elogio de la 
prensa local de 
Barcelona. 
Medidas: 31-20-7 cms 
Peso 2,100 gr. 
PRECIO: 
15 Pesetas . 
NrniBcis del nutor 
j . m m t 
losil. b.0 35: 
Karcslon 
Se manda por enrreo 
ó paquete postal con 
pago antieipado 
% P a p e l d e f u m a r , e n g o m a d o 
Marca depositada 
F A B B I C A D E 
P A P E L CONTINUO 
Catálogo gratis y franco 
Acordeones ROBERT H U S B E R G , 
NEUENRflDE Núm. 052 (Alemania) 
Leche condensada "Suiza" 
X v l A R C A . 
L A L E C H E R A 
( L a C a s t o r a ) 
n lo iíiejoí y la un logltioiQ ie [Mi (Suizo) 
Cuidado con las-imitaciones. Exíjase expresamente la marca LA 
'y'r.",!''1 LECHERA: es la más acreditada de todo el mundo 
L A L E C H E R A G r a n P r e m i o E x p o s i c i ó n de M a d r i d 1 9 0 7 
Marca de Fábrica 
D 
o 
m t o a j s m a l t e j 
W f i , $¡ i Saeta iDiracia, Ü 
ii 
a 
Las exigencias de 
la v ida moderna ya no 
permi ten á los aman-
tes de la buena m ú s i c a 
dedicarse largos meses 
á estudios fastidiosos 
y ejercicios pesados, 
que requiere el poder 
llegar á tocar el Piano 
de una manera acep-
table. 
No es temerar io afir-
mar que l a PIANOLA-
PIANOi que es la c o m -
b i n a c i ó n e n u n solo 
ins t rumento , del inge-
nioso PIANOLA, con u n 
Piano de p r imera mar-
ca, haya l legado su ho-
ra, y responda á una 
verdadera necesidad. 
L a PIANOLA-PIANO 
suprime solamente la 
i n t e r v e n c i ó n d i r e c t a 
d e l ejecutante en el 
juego del teclado, pe-
ro él , conserva ente-
ra l ibe r tad , para darle 
la e x p r e s i ó n i n d i v i d u a l 
que siente en la obra 
mus ica l que in terpre-
ta, ó en otros t é r m i -
nos, de ejecutarla ta l 
como l a comprende. 
Su p r inc ip io es emi-
nentemente a r t í s t i c o . 
Agencia general en 
E s p a ñ a de los c é l e b r e s 
Pianos STEINWAY <& 
SONS y STECK, de 
N e w - Y o r k . P I A N O S 
R A Y N A U D . magn í f i -
cos pianos á i.TOO pe-
setas. 
Hace varios años expresé á Vds. mi admiración por su ingenioso Pia-
nola. Desde entonces han hecho Vds. muchas mejoras en el Pianola de las 
cuales la más importante es el Metrostyle. Por medio de estas mejoras han 
hecho Vds. del Pianola un instrumento único en su género y estoy plena-
mente convei cidode que el Pianola Metrostyle es superior á todos los ins 
trumentos similares que he visto hasta hoy en dia. 
MOR1TZ ROSENTHAL. 
El catálogo O se envía franco á quien lo solicite 
Todos ios instrumentos que se mencionan encuéntranse en "stock" en ei 
."I! . 
Proveedor de 
11.-1111 
la Real Casa 
NOTA.—Las palabras P I A N O L A y PIANOLA-PIANO representan nuestra marca de fábrica, y prevenimos á los 
clientes que deseen P I A N O L A ó P I A N O L A - P I A N O , que exijan estas palabras, que es t án grabadas en todos los 
verdaderos instrumentos. 
(tí 
C A R N E 
L I Q U I D A 
d e l D o c t o r V a l d é s G a r c í a , d e M o n t e v i d e o 
E S E L M E J O R 
T Ó N I C O - R E C O H S T I T Ü V E N T E 
a r a c o m b a t i r l a a n e m i a 
i t a m i e a t o d e l a 
y p a r a l a s c o n v a l e c e n e i i 
De venia en todas las íaímacias y Droguerías 
Para pedidos mayor, al 
Agente exclusivo para España y Portugal: 
L U I S A N D R E U . - B a r c e l o n a 
IMPRENTA Y FOTOGRABADO DE «LA UNION ILUSTRADA» 
